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ПЕРЕДМОВА 
З метою популяризації наукового доробку професорсько-
викладацького колективу кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки та з нагоди 10-річчя кафедри бібліотекою університету 
підготовлено бібліографічний покажчик наукових праць викладачів за 2009–
2019 роки.  
Відомості про наукові праці отримані зі списків, які були надані 
працівниками кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу. До 
покажчика увійшли документи, опубліковані як в паперовій, так і в 
електронній формі. Бібліографічний покажчик складається із шести розділів, 
в яких вміщено 1602 бібліографічних описів.  
У першому розділі «Історія створення кафедри» висвітлено 
хронологію створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства як структурного підрозділу факультету економіки 
та управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Також розглянуто коротку історію створення закладу вищої 
освіти. 
В другому розділі «Науково-методична діяльність» вміщено опис 
науково-методичного доробку колективу кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства, а також описані напрями наукової 
роботи студентів 
У третьому розділі «Праці професорсько-викладацького складу 
кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства» 
подано кандидатські та докторські дисертації захищені працівниками 
кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства, 
монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, у 
розділі виокремлено дистанційні курси, статті з періодичних та 
продовжуваних видань, у розділ увійшли наукові праці з журналів, газет та 
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праці в електронних наукових фахових виданнях, матеріали науково-
практичних конференцій – бібліографічні описи доповідей та виступів 
науковців на міжнародних, всеукраїнських конференція, семінарах, 
читаннях.  
В четвертому розділі розміщено  перелік назв кандидатських та 
докторських дисертацій, захищених під керівництвом викладачів кафедри 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства. 
В п’ятому – перелік назв кандидатських та докторських дисертацій, у 
яких опонували викладачі кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. 
У шостому вміщено свідоцтва про реєстрацію авторського права на 
твори викладачів кафедри. 
Для зручності користування та всебічного розкриття змісту 
упорядники розробили до покажчика довідково-пошуковий апарат, який 
містить: зміст, передмову, алфавітний та іменний покажчики.  
Документи у бібліографічному покажчику в межах розділів 
згруповано за абеткою прізвищ авторів та назв документів. Бібліографічний 
опис здійснено за чинними в Україні стандартами.  
Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, 
студентів, працівників системи освіти, а також для тих, хто здійснює 
науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-
виховну діяльність.  
Електронна версія покажчика розміщена в Інституційному депозитарії 
та на сайті  бібліотеки Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. 
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, БЕЗПЕКИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 
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ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 
 
ПОЛІНКЕВИЧ (КРАВЧУК) ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, безпеки 
та інноваційної діяльності підприємства 
 
Коло наукових інтересів: інновації, соціальна відповідальність бізнесу, 
реінжиніринг бізнес-процесів, процесне управління, стратегії розвитку 
підприємств 
 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Грамота Управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (2011 
р.), Подяка ректора СНУ ім. Лесі Українки (2017 р.), Грант Лейна Кіркланда 
(Польща, 2016–2017 рр. ), Почесна Грамота Волинської обласної державної 
адміністрації (2017 р.), Нагорода Президента Польщі (стаж при нагороді 
Виговського, 2018–2019 рр.), Подяка МОН України (2018 р.), Подяка Голови 
Волинської обласної державної адміністрації (2018 р.), Грамота МОН 
України (2019 р.) 
На кафедрі працює з 2015 року 
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ЛІПИЧ ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА 
доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та 
управління  
 
Коло наукових інтересів: економіка підприємства, методологія наукових 
досліджень 
 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Нагрудний знак МОН «Відмінник 
освіти України» (1997 р.), Почесна грамота управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації (2001 р.), Почесна грамота 
Луцької міської ради (2007 р.), Грамота ВНУ імені Лесі Українки (2008 р.), 
Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2009 р.), 
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.), цінний 
подарунок Верховної Ради, Подяка прем’єр-міністра України (2010 р.), 
Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2015р.), Почесна грамота 
Національної служби посередництва та примирення 
На кафедрі працює з 2009 року 
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МАКАРА ОКСАНА ВАСИЛІВНА 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів і кредиту 
Коло наукових інтересів: інновації, фінанси, маркетинг 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка Управління освіти, науки 
та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2018 р.), 
Грамота МОН України (2019 р.) 
На кафедрі працювала з 2013 по 2016 рік 
 
 
 
БІЛЕЦЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
Коло наукових інтересів: формування креативної системи управління, 
менеджмент корпорацій 
На кафедрі працювала з 2009 року по 2012 рік 
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БОРИСЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування 
Коло наукових інтересів: фінансовий ринок, фінанси, страхування 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка ректора СНУ імені Лесі 
Українки (2013 р.), Подяка ректора Бердянського університету д.е.н., проф. 
Антошкіна Л.І. (2015 р.), Подяка міського голови (2016 р.), Подяка голови 
обласної ради (2018 р.) 
На кафедрі працювала з 2009 року по 2010 рік 
 
 
БОРТНІК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: мотивація персоналу; людський розвиток; 
управління персоналом; бізнес-планування; соціально-мотиваційна та 
кадрова безпека підприємства; стратегічне управління розвитком персоналу 
На кафедрі працює з 2013 року 
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БУНЯК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
Коло наукових інтересів: управління інноваціями, менеджмент, 
самоменеджмент, маркетинговий менеджмент 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Почесна грамота Луцької міської 
ради (2010 р.), Почесна грамота голови Волинської обласної ради (2013 р.), 
Подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки (2015 р.); Подяка голови Волинської обласної ради (2018 р.). 
На кафедрі працювала з 2010 по 2012 рік 
 
 
 
ВОЛИНЕЦЬ ІРИНА ГРИГОРІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: управління виробничою діяльність підприємства 
на засадах гнучкості; ризик-менеджмент; економічне обґрунтування 
управлінських рішень 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Грамота СНУ імені Лесі 
Українки (2018 р.), Подяка міського голови (2018 р.), Стипендія Кабінету 
Міністрів України для молодих вчених (2018 р.) 
На кафедрі працює з 2014 року 
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ГЕЛІЧ НАТАЛІЯ ВАДИМІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
аналітичної економіки та природокористування 
Коло наукових інтересів: діяльність еколого-економічних систем, 
дослідження людського розвитку, оцінювання його виробничої діяльності. 
прогнозування економічних систем, моніторинг навколишнього природного 
середовища. 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка Управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації (2008 р.), Подяка ректора СНУ 
ім. Лесі Українки (2015 р.),  Золотий нагрудний СНУ ім. Лесі Українки 
(2018 р.), Подяка ректора СНУ ім. Лесі Українки (2019 р.) 
На кафедрі працювала з 2011 року по 2013 рік 
 
 
 
ГРИЦЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: стратегія підприємства, соціальне 
підприємництво 
Нагороди, відзнаки: Грамота СНУ імені Лесі Українки (2018 р.) 
На кафедрі працює з 2014 року 
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ГРОМКО (ПУСТЮЛЬГА) ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА 
кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: поведінкова економіка, управління персоналом 
підприємства, корпоративна культура 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Грамота СНУ імені 
Лесі Українки (2018 р.) 
На кафедрі працює з 2009 року 
 
 
 
 
ДАНИЛЮК ТЕТЯНА ІЛЛІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: економіка, підприємство, управління 
підприємствами, послуги, надання послуг, аутсорсинг, 
аутсорсингові послуги 
На кафедрі працює з 2013 року 
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ІВАНКІВ ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА 
кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: якість послуг, інтелектуальний бізнес 
На кафедрі працювала з 2010 року по 2017 року 
 
 
 
 
 
КОЛОСОК АНДРІЙ МИРОСЛАВОВИЧ 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: соціальна відповідальність бізнесу, соціальний 
захист населення, соціальне партнерство 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка ректора СНУ ім. Лесі 
Українки (2013 р.), Почесна грамота Волинської обласної державної 
адміністрації (2018 р.) 
На кафедрі працює з 2010 року 
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ЛЕВИЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 
Коло наукових інтересів: соціально-економічна стійкість підприємства, 
адаптивно-організаційний механізм управління, банківська діяльність та 
особливості розвитку банківської системи в умовах нестабільності, 
стратегічне управління розвитком підприємств та банківських установ 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка ректора СНУ імені Лесі 
Українки (2009 р.), Почесна Грамота Волинської обласної ради (2013 р.), 
Золотий нагруднй знак СНУ імені Лесі Українки (2018 р.) 
На кафедрі працював з 2008 по 2009 рік 
 
 
 
ЛЯЛЮК АЛЛА МИКОЛАЇВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: економіка, організація та управління 
підприємством в умовах ринку; маркетингова діяльність підприємства; 
маркетингові аспекти управління інтелектуальними ресурсами підприємства 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Грамота Голови Луцької міської 
Ради (2013р.), Почесна грамота ректора СНУ ім. Лесі Українки (2016 р.) 
На кафедрі працює з 2009 року 
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МОХНЮК (МОМЧЕВА) АННА МИКОЛАЇВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: стратегія розвитку підприємств, управління 
персоналом, сучасні тенденції розвитку підприємництва 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка ректора ВНУ ім. Лесі 
Українки (2012 р.), подяка ректора СНУ ім. Лесі Українки (2016 р.) 
На кафедрі працює з 2010 року 
 
 
 
САК (БАЛИК) ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: економічна безпека підприємства, 
стратегічні аспекти управління бізнесом 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Почесна грамота ВНУ імені Лесі 
Українки (2010 р.), Подяка міського голови (2015 р.), Почесна грамота 
міського голови (2018 р.) 
На кафедрі працює з 2009 року 
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СКОРУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: стратегія економічної безпеки підприємства; 
національна безпека; оптимізаційні методи та моделі 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка ректора СНУ імені Лесі 
Українки (2013 р.) 
На кафедрі працює з 2009 року 
 
 
 
ТОВСТЕНЮК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 
кандидат економічних наук., ст. викладач кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: інвестиційна привабливість підприємства, 
діяльність машинобудівних підприємств 
На кафедрі працював з 2013 року по 2017 рік 
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ХІЛУХА (ЛІПИЧ) ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: управління інтелектуальним капіталом, 
корпоративне управління 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Почесна грамота Управління 
освіти, науки та молоді ВОДА (2018 р.) 
На кафедрі працює з 2013 року 
 
 
 
ЧУЛІПА ІГОР ДМИТРОВИЧ 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: венчурне підприємництво, управління 
підприємством, інноваційний розвиток підприємства 
На кафедрі працював з 2009 року по 2018 рік 
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ШОСТАК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: потенціал і розвиток бізнесу, логістика, 
корпоративне управління 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Нагорода СНУ ім. Лесі Українки 
(2015 р.) 
На кафедрі працює з 2011 року 
 
 
 
ЮЩИШИНА ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
Коло наукових інтересів: формування системи управління витратами 
бізнес-процесів рослинництва в сільськогосподарських підприємствах; 
дослідження розвитку соціально-економічної системи на засадах вивчення 
екологічних інтересів підприємства 
Нагороди, відзнаки, грантові програми: Подяка ректора СНУ ім. Лесі 
Українки (2013 р.), Почесна грамота Волинської обласної ради (2018 р.) 
На кафедрі працює з 2009 року 
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РОЗДІЛІ 1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ 
Волинський державний університет імені Лесі Українки (ВДУ) 
засновано в 1993 році у зв’язку з реорганізацією Луцького педагогічного 
інституту імені Лесі Українки. Перший вищий навчальний заклад Волині – 
Луцький державний учительський інститут почав діяти 1940 року, на 
перший курс було зараховано 135 студентів. Функціонування навчального 
закладу, перерване Великою Вітчизняною війною, відновлено в 1946 році. 
Спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів 
УРСР та Міністерства освіти УРСР створено історико-філологічний та 
фізико-математичний відділи інституту, на які дозволено прийом 125 
студентів.  
У 1946-1947 навчальному році на семи кафедрах працювало 14 
викладачів. Перший випуск 109 спеціалістів відбувся 1948 року.  
25 вересня 1951 року на базі Луцького державного учительського 
інституту створено Луцький державний педагогічний інститут, якому в 1952 
році присвоєно ім.’я видатної української поетеси Лесі Українки. На той час 
у ЗВО було два факультети: історико-філологічний та фізико-математичний. 
1959 року розпочав роботу факультет підготовки вчителів початкових 
класів, у 1962 – факультет фізичного виховання, у 1975 – природничо-
географічний факультет, у 1981 – факультет підвищення кваліфікації 
керівників шкіл (з 1993-го – факультет післядипломної освіти). У 1969 році 
історико-філологічний факультет реорганізовано в історичний та 
філологічний факультети. 
16 липня 1993 року Указом Президента України створено Волинський 
державний університет імені Лесі Українки. 4 жовтня 2007 року Указом 
Президента України університету був наданий статус національного. 
Відповідно до наказу МОН молодьспорту України № 1012 від 13.09.2012 
року ВНУ імені Лесі Українки перейменований на Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки. Східноєвропейський 
національний  університет  включено  до  Єдиного  Державного  реєстру  
підприємств  та організацій України Міністерства освіти і науки України; 
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форма власності – загальнодержавна. Ліцензія на освітню діяльність у сфері 
освіти переоформлена в установленому законодавством порядку (наказ 
МОН України № 148-л від  12.07.2017 року). 
Кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства є 
у структурі факультету економіки та управління, який з 2012 року до 2016 
року був інститутом економіки та менеджменту, а до 2012 році економічним 
факультетом. Зараз у структурі Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки є 14 факультетів: інформаційних систем, 
фізики і математики; хімічний, біологічний, географічний, міжнародних 
відносин, юридичний, психології та соціології, педагогічної освіти та 
соціальної роботи, фізичної культури, спорту та здоров’я, культури і 
мистецтв, філології та журналістики, економіки та управління, іноземної 
філології, історії, політології та національної безпеки, а також підготовче 
відділення, навчально-науковий центр післядипломної освіти.  
У складі факультету економіки та управління функціонують шість 
кафедр: обліку і аудиту очолюваною д.е.н., проф. Швораком А. В.; 
аналітичної економіки та природокористування очолюваною д.е.н., проф. 
Павлова О. М.; економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
очолюваною д.е.н., проф. Полінкевич О. М.; менеджменту очолюваною 
д.е.н., проф. Черчик Л. М.; фінансів, банківської справи та страхування 
очолюваною д.е.н., проф. Карліним М. І.; фінансів та кредиту очолюваною 
д.е.н., проф. Макарою О. В.  
На факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими 
спеціальностями: 051 «Економіка»: освітньо-професійні програми 
«Аналітична економіка» (освітній ступінь бакалавра) і «Економіка довкілля 
та природних ресурсів» (освітній ступінь магістра); 071 «Облік і 
оподаткування»: освітньо-професійні  програми «Облік і аудит» (освітні 
ступені бакалавра і магістра), «Оподаткування» (освітній ступінь магістра); 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: освітньо-професійної 
програми «Фінанси і кредит» (освітні ступені бакалавра та магістра); 073 
«Менеджмент»: освітньо-професійні програми: «Менеджмент» (освітній 
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ступінь бакалавра), «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 
«Менеджмент бізнес-стурктур», «Управління фінансово-економічною 
безпекою» (освітній ступінь магістра); 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»: освітньо-професійної програми «Економіка 
підприємства» (освітні ступені бакалавра та магістра).  
Вперше 16 березня 1993 року у Волинському державному університеті 
(16.09.1993 р., 14-к) створено економічне відділення при правничому 
факультеті, де завідувачем був проф. Лагутін Василь Дмитрович. У 1994 
році створено кафедру економіки і менеджменту (1.09.1994 р., 54-К/В). 23 
лютого 1998 року створено кафедру фінансів, яку 15.12.1999 р. 
реорганізовано на кафедру фінансів підприємств і кредиту та кафедру 
державних фінансів (15.12.1999 р., 80-К/В). 30.05 2008 р. кафедру фінансів 
підприємств і кредиту перейменовано в кафедру фінансів та економіки 
підприємства (30.05.2008 р., 92-К/В). У 2008 році кафедру фінансів і 
економіки підприємства перейменовано на кафедру економіки підприємства 
(28.10.2008, 147
а
-К/В), яку у 2008 році знову перейменували на кафедру 
фінансів і економіки підприємства (27.11.2008, 194-К/В). В 2009 році 
створено кафедру економіки та інноваційної діяльності (29.05.2009, 78-К/В). 
У 2010 році цю кафедру перейменовано на кафедру економіки і 
підприємництва та інноваційної діяльності (01.02.2010, 10-К/В). У 2013 році 
ця кафедра носила назву кафедри економіки і безпеки підприємства 
(07.08.2013, 94-К/В). У 2016 році кафедра перейменована на кафедру 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства (01.09.2016, 88-
К/В). Першим завідувачем кафедри була доктор економічних наук, 
професор Ліпич Любов Григорівна. До складу випускової кафедри входило 
разом 18 осіб, з яких 16 осіб працюють на постійній основі, з них 2 доктори 
економічних наук, професори; 11 кандидатів економічних наук із вченим 
званням доцента; 3 кандидати економічних наук на посаді старшого 
викладача. На кафедрі економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства працювали у штаті або по внутрішньому сумісництву: 
професори Ліпич Любов Григорівна, Полінкевич (Кравчук) Оксана 
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Миколаївна, Макара Оксана Василівна, Барський Юрій Миколайович, 
Черчик Лариса Миколаївна, доценти Білецька Катерина Володимирівна, 
Буняк Надія Михайлівна, Чуліпа Ігор Дмитрович, Іванків Ольга 
Ярославівна, Герасимчук Олена Борисівна, Скорук Олена Володимирівна, 
Громко (Пустюльга) Лілія Сергіївна, Волинець (Новосад) Ірина Григорівна, 
Левицький Віктор Володимирович, Лялюк Алла Миколаївна, Мохнюк 
(Момчева) Анна Миколаївна, Ющишина Лариса Олексіївна, Колосок 
Андрій Мирославович, Бортнік Світлана Миколаївна, Шостак Людмила 
Василівна, Сак (Балик) Тетяна Василівна, Данилюк Тетяна Іллівна, Хілуха 
(Ліпич) Оксана Анатоліївна, Грицюк Наталія Олександрівна, Борисюк 
Олена Володимирівна, Товстенюк Олександр Віталійович, Геліч Наталія 
Вадимівна. За сумісництвом працівали на кафедрі професор Лещук Віктор 
Пилипович, Сторонянська Ірина Зеновіївна, доценти Радіщук Тамара 
Петрівна, Мишко Олена Валентинівна, ст. викладач Маховський Орест 
Георгійович та інші. 
Семеро викладачів кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства володіють англійською мовою на рівні В2, що 
засвідчується відповідними сертифікатами або дипломом (А. М. Мохнюк, 
О. А. Хілуха, І. Г. Волинець, Л. С. Громко, О. В. Скорук, О. М. Полінкевич, 
Н. О. Грицюк) та троє викладачів можуть використовувати польську мову в 
роботі зі студентами, в тому числі з іноземними (О. М. Полінкевич, 
Л. Г. Ліпич, І. Д. Чуліпа). 
Кафедра економіки, безпеки на інноваційної діяльності підприємства 
готує студентів за двома рівнями вищої освіти – бакалавр та магістр за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за 
рівнем магістр зі спеціальності 073 «Менеджмент». Крім того відкрита 
аспірантура зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». Ліцензійний обсяг за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» на першому рівні вищої освіти становить 
100 осіб (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565. Ліцензійний обсяг за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 
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другому рівні вищої освіти становить 120 осіб  з можливістю здійснювати 
підготовку іноземців та  осіб без громадянства (наказ МОН України від 
10.10.2019 № 969-л), а за спеціальністю 073 «Менеджмент» 150 осіб (наказ 
МОН України від 30.10.2019 № 975-л). Ліцензійний обсяг за спеціальністю 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на третьому рівні з 
підготовки докторів філософії становить 5 осіб (наказ МОН України від 
08.07.2016 № 816). 
Полінкевич О. М., завідувач  
Кафедри економіки, безпеки та  
інноваційної діяльності підприємства 
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РОЗДІЛІ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
2.1. Науково-методична робота викладачів кафедри економіки, безпеки 
та інноваційної діяльності підприємства 
Кафедра здійснює підготовку докторів філософії за спеціальностями 
08.00.04  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)» та 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
зокрема за 2013-2019 рр. захищено 16 аспірантів (О. Я. Іванків, 
Т. П. Радіщук, І. Д. Фаловська, Н. О. Грицюк, Т. В. Глубіцька, 
О. В. Товстенюк, О. В. Скорук, К. М. Кутикіна, С. В. Павлова, І. В. Чорнуха, 
С. В. Мостинець, Л. С. Громко, Р. М. Гринюк, І. Г. Волинець, 
І. О. Матвійчук, Ю. І. Грудзевич).  
Проф. Л. Г. Ліпич підготувала 15 кандидатів економічних наук; є 
діючим членом спецради Д 35.052.03 Національного університету 
«Львівська політехніка» з 2013 р. та головою спецради К 32.051.07 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з 2017 
року. 
Під керівництвом доц. Л. В. Шостак була захищена кандидатська 
дисертація С. В. Павлової у 2014 р., крім того доц. Л. В. Шостак була 
членом спеціалізованої вченої ради К 41.816.03 в Одеській національній 
академії зв’язку імені О. С. Попова у 2014-2016 рр. 
У липні 2016 року в СНУ імені Лесі Українки ліцензовано підготовку 
докторів філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». У жовтні 2016 р. в аспірантуру при кафедрі економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства зараховано 2 аспіранти 
(В. О. Чешука, М. М. Косінського),  у жовтні 2017 р. зараховано 1 аспіранта 
(А. С. Лащ), у 2018 році А. Левчука, а у 2019 р. М. Закрижевського.  
З липня 2016 року в СНУ імені Лесі Українки функціонує 
спеціалізована вчена рада К 32.051.06 із захисту кандидатських дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальностями 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 
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08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, членом якої є 
О. М. Полінкевич  
Із 28 лютого 2017 р. в СНУ імені Лесі Українки функціонує 
спеціалізована вчена рада К 32.051.07 на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.06 – 
економіка природокористування та схорони навколишнього середовища, 
головою якої є професор Л. Г. Ліпич та членами – професор 
О. М. Полінкевич і доцент О. А. Хілуха. 
З метою підвищення якісного показника кадрового забезпечення 
навчального процесу аспіранти випускової кафедри виконують дисертаційні 
дослідження за тематикою спеціальності. Зокрема, працюють над 
підготовкою кандидатських дисертацій аспіранти: О. М. Зеленко 
«Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з 
використанням інструментів логістики», науковий керівник – проф. 
Л. Г. Ліпич; А. О. Черчик «Управління еколого-економічною безпекою 
лісогосподарських підприємств», науковий керівник – проф. Л. Г. Ліпич; 
М. М. Косінський «Формування цінової політики фрілансерних послуг в 
умовах розвитку інформаційних технологій», науковий керівник – проф. 
Л. Г. Ліпич; В. О. Чешук «Моніторинг економічної безпеки будівельних 
підприємств», науковий керівник – проф. О. М. Полінкевич; А. С. Лащ 
«Формування стратегічних взаємовідносин в логістичному забезпеченні 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», науковий керівник – 
доц. С. В. Зеленко. 
Наукова тематика кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства – «Економічний та соціальний розвиток України в 
ХХІ ст.». 
Упродовж часу функціонування викладачами випускової кафедри 
виконувалися колективні наукові теми, зокрема: «Моніторинг стану 
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів 
інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових 
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ресурсів» (державний реєстраційний номер 0111U002145, 2011-2012 рр., 
науковий керівник – проф. Л. Г. Ліпич); «Формування соціально-
економічної стійкості підприємства на засадах адаптивно-організаційного 
механізму управління» (державний реєстраційний номер 0114U004075, 
2014-2015 рр., науковий керівник – проф. Л. Г. Ліпич); «Розвиток 
підприємства як соціо-еколого-економічної системи» (державний 
реєстраційний номер 0115U002351, 2015-2016 рр., науковий керівник – 
проф. Л. Г. Ліпич); «Інноваційний розвиток підприємства на засадах 
процесного та соціально-компетентного корпоративного управління» 
(державний реєстраційний номер 0117U002301, 2017-2018 рр., науковий 
керівник – проф. О. М. Полінкевич). 
У виконанні інших держбюджетних тем факультету економіки та 
управління СНУ імені Лесі Українки беруть участь: доц. С. М. Бортнік та 
доц. А. М. Колосок – «Управління соціо-еколого-економічною безпекою» 
(державний реєстраційний номер 0117U002302, 2017-2019 рр.). 
У 2017 році члени кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства працювали над комерціалізацією наукових 
розробок шляхом виконання госпдоговірних тем з напряму «Процесне 
управління інноваційним розвитком підприємств» (О. М. Полінкевич) 
(договір 351/273І-14-Ф, 27.11.2017 р.- 27.12.2017 р.), а у 2018 році працюють 
над темою «Обґрунтування доцільності управління інноваційним розвитком 
підприємств через кайдзен» (договір 36І-20-14Ф, 26.02.2018 р. – 26.04.2018 
р.). 
Усі викладачі кафедри пройшли наукове стажування, зокрема: 2-
місячне стажування в Одеській національній академії зв’язку імені 
О. С. Попова з 16.03.2015 р. по 16.05.2015 р.: доценти Т. В. Сак та 
Л. В. Шостак; 3-місячне стажування на кафедрі економіки та 
підприємництва Луцького національного технічного університету з 
5.11.2015 р. по 5.01.2016 р.: доцент А. М. Лялюк; 6-місячне стажування на 
кафедрі економіки підприємства Львівського національного університету 
імені Івана Франка з 01.12.2015 р. по 01.06.2016 р.: старший викладач 
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І. Г. Волинець; 3-місячне стажування у Вищій школі економіки та інновацій 
у м. Люблін (Республіка Польща), 2016 р.: доцент І. Д. Чуліпа; 6-місячне 
стажування у Куяво-Поморській вищій школі в м. Бидгощ (Республіка 
Польща) з 18.01.2016 р. по 18.07.2017 р.: професор Л. Г. Ліпич, доценти 
О. А. Хілуха, А. М. Мохнюк, Л. О. Ющишина, С. М. Бортнік; 3-місячне 
стажування у Старопольській вищій школі у м. Кельце (Республіка Польща) 
з 01.11.2016 р. по 17.02.2017 р.: доценти Т. І. Данилюк, А. М. Колосок, 
О. В. Скорук, старші викладачі І. Г. Волинець, Л. С. Громко; доцент 
А. М. Лялюк проходить 6-місячне закордонне стажування (з 01.10.2018 р. по 
01.04.2019 р.) у Вищій Школі Економічній у Стальовій Волі (Республіка 
Польща). 
Викладачем кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства Н. О. Грицюк захищено кандидатську дисертацію в листопаді 
2015 р. 
Професор О. М. Полінкевич отримала грант-стипендію Лейна 
Кіркланда та проходила стажування в Університеті імені Адама Міцкевича в 
м. Познань (Республіка Польща) з 17.09.2016 р. по 30.06.2017 р., грант 
Стипендія Виговського у 2018-2019 роках, під час якої перебувала в 
Академії Леона Козмінського з 29.04.2019 по 5.07.2019 року. 
Студенти кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства навчаються за програмою «Подвійний диплом» у Вищій школі 
економіки та інновацій у м. Люблін (Республіка Польща). 
У рамках проекту «Україна-Норвегія», що фінансується за кошти 
Королівства Норвегії при підтримці Міжнародного фонду соціальної 
адаптації (м. Київ) на факультеті економіки та управління проведено 
перепідготовку п’яти груп військовослужбовців, звільнених в запас, 
учасників АТО та членів їх сімей. У програмі брали участь Л. Г. Ліпич, 
О. М. Полінкевич, І. Д. Чуліпа, Л. О. Ющишина, А. М. Лялюк, Т. В. Сак, 
С. М. Бортнік, А. М. Колосок, О. А. Хілуха. 
Кафедрою організовано і проведено ряд наукових заходів 
вітчизняного і міжнародного рівня, серед них: Міжнародна конференція 
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молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Актуальні проблеми і 
перспективи розвитку економіки України», Міжнародна науково-практична 
конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень», Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Процесне управління та корпоративна соціальна 
відповідальність підприємницьких структур», Міжнародна науково-
практична конференція «Соціально-компетентне управління корпораціями в 
умовах поведінкової економіки», Міжнародна науково-практична 
конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, 
методологія, практика», Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інноваційний 
розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства». 
Публікації науково-педагогічних працівників, магістрантів 
відповідають проблематиці спеціальності. Близько 70 наукових публікацій 
зареєстровано в міжнародних наукометричних базах (зокрема 28 в SCOPUS 
та Web of Science), а 14 публікацій видано у закордонних виданнях.  
Зокрема, загальна кількість наукових та методичних праць викладачів 
кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності у 2009–2019 роках 
мала тенденцію до зростання. Так, Ліпич Любов Григорівною підготовлено 
133 праці, в т.ч. 17 методичних праць, Полінкевич (Кравчук) Оксаною 
Миколаївною – 283 праці, в т.ч. 43 методичних, Макарою Оксаною 
Василівною – 53 праці, в т.ч. 8 методичних, доцентами Білецькою 
Катериною Володимирівною – 76 праць, в т.ч. 15 методичних, Буняк Надією 
Михайлівною – 165 праць, в т.ч. 62 методичних, Чуліпою Ігорем 
Дмитровичем – 36 праць, в т.ч. 6 методичних, Іванків Ольгою Ярославівною 
– 40 праць, в т.ч. 8 методичних, Скорук Оленою Володимирівною – 96 
праць, в т.ч. 39 методичних, Громко (Пустюльгою) Лілією Сергіївною – 56 
праць, в т.ч. 15 методичних, Волинець (Новосад) Іриною Григорівною – 66 
праць, в т.ч. 22 методичних, Левицьким Віктором Володимировичем – 135 
праць, в т.ч. 25 методичних, Лялюк Аллою Миколаївною – 80 праць, в т.ч. 
36 методичних праць, Мохнюк (Момчевою) Анною Миколаївною – 77 
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праць, в т.ч. 19 методичних, Ющишиною Ларисою Олексіївною – 129 праць, 
в т.ч. 49 методичних, Колоском Андрієм Мирославовичем – 78 праць, в т.ч. 
36 методичних, Бортнік Світланою Миколаївною – 147 праць, в т.ч. 38 
методичних, Шостак Людмилою Василівною – 76 праць, в т.ч. 14 
методичних, Сак (Балик) Тетяною Василівною – 116 праць, в т.ч. 50 
методичних, Данилюк Тетяною Іллівною – 176 праць, в т.ч. 56 методичних, 
Хілухою (Ліпич) Оксаною Анатоліївною – 90 праць, в т.ч. 17 методичних, 
Грицюк Наталією Олександрівною – 46 праць, в т.ч. 12 методичних, 
Борисюк Оленою Володимирівною – 161 праця, в т.ч. 17 методичних, 
Товстенюком Олександром Віталійовичем – 34 праці. 
 
Полінкевич О. М., завідувач Кафедри економіки,  
безпеки та інноваційної діяльності підприємства  
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2.2. Наукова робота студентів 
Невід’ємною складовою наукової діяльності кафедри є робота 
студентського наукового гуртка «Економіка, організація і управління 
інноваційним процесом  в Україні: проблеми і перспективи». Основна мета 
якого - всебічне сприяння науковій, винахідницькій та творчій діяльності 
студентів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти мають змогу 
представляти власні наукові розробки на у міжнародних та Всеукраїнських 
студентських наукових конференціях, які щорічно проходять на базі нашого 
університету, а також в інших навчальних закладах, зокрема «Актуальні 
проблеми і перспективи розвитку економіки України», «Соціально-
компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки», 
«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» тощо. 
Під керівництвом викладачів кафедри студенти є переможцями 
всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Зокрема Конюх Іванна  (ІV курс) 
здобула 3-у місце на всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Економічна 
теорія» (2017 рік) та 2-е місце на всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт (2017 рік). Мялковська Вікторія (V курс) перемогла у 
конкурсі в номінації «Студент-науковець СНУ імені Лесі Українки» (2017 
рік); Бурик Юрій (ІІ курс) зайняв 2-е місце на Всеукраїнській олімпіаді з 
дисципліни «Економічна теорія» (2017 рік). 
У 2018 р. студент Левчук Анатолій (освітньо-професійна програма 
«Економіка підприємства») здобув 1-ше місце у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з Управління проектами.  
У 2019 р. студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля, біржова 
діяльність» спільно з іншими студентами факультету економіки та 
управління під керівництвом Ліпич Л. Г., Мохнюк А. М. взяли участь у 
конкурсі стартап проектів Enterprise Pitch Competition у рамках програми 
Greative Spark, організатором якого є Tech Start Up School разом з Kingston 
University (London) та НУ «Львівська політехніка». 
Студенти як магістерського так і бакалаврського рівнів підготовки 
(Крамар Олесь, Мялковська Вікторія, Левчук Анатолій, Максимчук Андрій, 
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Конюх Іванна, Близнюк Анастасія, Богдан Мар’яна, Чешук Віктор тощо) 
спільно з викладачами кафедри підготували та опублікували наукові статті у 
таких фахових журналах: «Інфраструктура ринку» (2017, 2019), 
«Економічний форум» (2017), «Глобальні та національні проблеми 
економіки» (2014), «Економічний часопис Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки» (2016, 2017, 2018), 
«Економіка і суспільство» (2019), «Причорноморські економічні студії» 
(2019) тощо. 
Лялюк А. М., доцент Кафедри економіки,  
безпеки та інноваційної діяльності підприємства  
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2.3. Виховна робота кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства 
Викладачі кафедри спонукають студентів до активного життя, 
формуючи виважену життєву позицію молоді. Студенти залучаються до 
заходів задля збереження традицій українського народу. Найяскравішими за 
останній період стали інсценізація «Пасхальні дійства у родині», «Весільні 
традиції українського народу», «Несемо добру вістку колядкою», участь у 
флешмобах, виконання стрілецьких пісень, читання віршів про мову…. 
Учасниками дійств стають і студенти, і викладачі, що об’єднує і веде до 
спільної мети. Запорукою щасливого майбутнього є здоровий спосіб життя, 
тому колектив кафедри разом зі студентами щорічно долучаються до Днів 
здоров’я, спільних тренувань, екскурсій та походів. Важливе місце у 
вихованні студентів займають благодійні акції відвідування дітей сиріт до 
свят Святого Миколая, вечірки для сонячних діток та відвідування 
мешканців будинків людей похилого віку. Викладачі та студенти є 
активними волонтерами для бійців Операції об’єднаних сил Збройних сил 
України.  
 
Полінкевич О. М., завідувач Кафедри економіки,  
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
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2.4. Випускники кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства 
Кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства є 
провідною з підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії», 
спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», 
спеціальності – 8.18010012  „Управління інноваційною діяльністю”, галузі 
знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050401 
(6.03050401) «Економіка підприємства», галузі знань «Управління та 
адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» (освітньо-професійні програми «Економіка підприємства»), 
спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійними програмами 
«Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління інноваційною 
діяльністю» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 
Українки. Спеціальності охоплюють широкий спектр компетенцій, що є 
надійною основою для успішної кар’єри наших випускників як у 
вітчизняних, так й у міжнародних компаніях, органах державної влади та 
управління. За роки діяльності кафедрою економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства підготовлено близько 3000 висококваліфікованих 
фахівців. Випускники відзначаються, насамперед, глибокими професійними 
знаннями, масштабністю мислення, патріотизмом і високим рівнем 
національної свідомості, відповідальністю за справу. Випускники кафедри 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства плідно 
працюють в банківських установах, страхових компаніях, фінансових 
інспекціях, фіскальних службах, аудиторських та консалтингових фірмах, 
компаніях з часткою іноземного капіталу, на підприємствах промисловості, 
торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, 
підприємствах будівництва та автотранспорту, сільського господарства, 
харчової та фармацевтичної промисловості тощо. Є серед випускників 
кафедри і такі, хто успішно започаткував власну справу, і сьогодні здійснює 
реалізацію цікавих бізнес-проектів у різних сферах діяльності. Випускники 
кафедри продовжують навчання в аспірантурі і працюють на факультеті 
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економіки та управління, зокрема сьогодні тут працюють один її випускник: 
Н.О. Грицюк. Серед них Мостенець Сергій, Хорошенко Святослав директор 
ТзОВ «Хороший смак», Мартиняк Сергій  народний депутат Верховної Ради 
України 7–8 го скликання , голова ТзОВ  «Агропромислова група «Пан 
Курчак», голова наглядової ради СНУ, Левчук Анатолій депутат 
Боратинської сільської ради, Чешук Віктор головний інспектор будівельного 
нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-
будівельної інспекції у Волинській області, Мялковська Вікторія заступник 
головного бухгалтера в компанії Mersedes-Benz. Волинь-Авто» тощо. 
І який би професійний шлях наші випускники не обрали, кафедра 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства назавжди 
залишиться в їхньому житті яскравим стартом!  
Полінкевич О.М., завідувач Кафедри економіки,  
безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
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РОЗДІЛ 3. ПРАЦІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 
КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, БЕЗПЕКИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Кандидатські та докторські дисертації, захищені працівниками 
кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
1. Балик Т. В. Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних 
процесів в регіонах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Балик Тетяна 
Василівна ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2008. – 242, [4] арк. : рис., 
табл. – Бібліогр.: арк. 189–242. 
2. Білецька К. В. Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості : дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.03 / Білецька Катерина Володимирівна ; 
Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2007. – 233 арк. – арк. 190–202. 
3. Борисюк О. В. Державне регулювання лізингових відносин в умовах 
розвитку ринкової економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Борисюк Олена Володимирівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2010. – 203, [7] арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 183–203. 
4. Бортнік С. М. Організація управління розвитком транспортно-
логістичних систем в контексті європейської інтеграції : дис. ... канд. 
екон. наук: 08.02.03 / Бортнік Світлана Миколаївна ; Луцький держ. техн. 
ун-т. – Луцьк, 2003. – 210 арк.: рис. – арк. 183–192. 
5. Буняк Н. М. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та 
механізми її реалізації : дис. ... канд. екон. наук: 08.10.01 / Буняк Надія 
Михайлівна ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2006. – 214 арк.: табл. – 
арк. 175–191. 
6. Волинець І. Г. Управління виробничою діяльністю підприємств лісового 
господарства на засадах гнучкості  : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Волинець Ірина Григорівна ; Приват. ВНЗ «Львів. ун-т бізнесу та права». 
– Львів, 2016. – 238 арк. 
7. Геліч Н. В. Розвиток системи управління якістю продукції 
машинобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Геліч 
Наталія Вадимівна ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – 215 с. 
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8. Грицюк Н. О. Формування стратегії розвитку підприємств хімічної 
промисловості на засадах їх податкової політики : дис. ... канд. екон. наук 
: 08.00.04 / Грицюк Наталія Олександрівна ; Приват. ВНЗ «Львів. ун-т 
бізнесу та права». – Львів, 2015. – 215 арк. : рис., табл. 
9. Громко Л. С. Формування системи мотивування персоналу підприємств 
роздрібної торгівлі на засадах поведінкового підходу : дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.04 / Громко Лілія Сергіївна ; Центр. спілка спожив. т-в 
України, Львів. комерц. акад. – Львів, 2016. – 242 арк. : рис. 
10. Данилюк Т. І. Теоретико-методичні засади задоволення попиту населення 
підприємствами побутового обслуговування : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Данилюк Тетяна Іллівна ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 
2008. – 187, [6] арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 172–187. 
11. Іванків О. Я. Формування системи управління якістю підприємств 
житлово-комунального господарства на засадах гармонізації інтересів 
зацікавлених сторін : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іванків Ольга 
Ярославівна ; Приват. вищ. навч. закл. «Львів. ун-т бізнесу та права». – 
Львів, 2012. – 186 арк. 
12. Колосок А. М. Становлення системи соціального партнерства на ринку 
праці регіону : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Колосок Андрій 
Мирославович ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 219, [6] арк. : 
рис., табл. – Бібліогр.: арк. 154–170. 
13. Кравчук О. М. Структуризація функціонування допоміжного 
виробництва промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.01 / Кравчук Оксана Миколаївна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2006. – 224 , [8]арк.: рис., табл. – арк. 187–203. 
14. Левицький В. В. Формування стратегій розвитку підприємств на засадах 
прогнозування кон’юнктури ринку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Левицький Віктор Володимирович ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 
2008. – 181 арк. + дод. (без паг.). – арк. 171–180. 
15. Липич Л. Г. Экономические вопросы использования трудовых ресурсов в 
регионе: (на примере промышленности) : дис. … канд. экон. наук : 
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08.00.21 / Липич Любовь Григорьевна ; Львов. ордена Ленина политехн. 
ин-т имени Ленинского комсомола. – Львов, 1986. – 169 л. : ил.  
16. Ліпич Л. Г. Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на 
засадах вивчення споживчої поведінки покупців : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.06.01 / Ліпич Любов Григорівна ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 
2004. – 441 арк.: рис. – арк. 353–370. 
17. Ліпич О. А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних 
підприємств : дис.. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ліпич Оксана 
Анатоліївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2014. – 311 арк. 
18. Лялюк А. М. Управління розвитком вищого навчального закладу на 
засадах маркетингу і логістики : дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Лялюк 
Алла Миколаївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2006. – 262 
арк. – арк. 218–239. 
19. Макара О. В. Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку 
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Макара 
Оксана Василівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2005. – 202 
арк.: табл. – арк. 179–196. 
20. Макара О. В. Формування моделі соціально орієнтованого регулювання 
національної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Макара 
Оксана Василівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 465 арк. 
21. Момчева А. М. Формування стратегії розвитку на засадах комплексного 
оцінювання діяльності молокопереробних підприємств : дис. ... канд. 
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студентів денної та заочної форм навчання для підготовки бакалавра 
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» / С. М. Бортнік. – Луцьк, 2019. – 184 с. 
480. Громко Л. С. Глобальне підприємництво : метод. вказівки для практ. 
роботи / Л.С. Громко. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
2019. – 36 с. 
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481. Данилюк Т. І. Економічне управління в підприємництві : конспект 
лекцій для студентів денної форми навчання галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування», спец. 073 «Менеджмент» за освітньою програмою 
«Менеджмент бізнес-структур» та спец. 076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» за освітньою програмою «Бізнес-економіка» / 
Т. І. Данилюк. – Луцьк : Поліграфія, 2019. – 68 с. 
482. Данилюк Т. І. Економічне управління в підприємництві : метод. 
вказівки до практ. занять для студентів денної форми навчання галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування», спец. 073 «Менеджмент» за 
освітньою програмою «Менеджмент бізнес-структур» та спец. 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою 
програмою «Бізнес-економіка» / Т. І. Данилюк. – Луцьк : Поліграфія, 
2019. – 48 с. 
483. Економіка та організація біржової діяльності : метод. вказівки до 
курсової роботи для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» освітньо-професійних програм «Економіка 
підприємства», «Бізнес-економіка» денної та заочної форм навчання / 
Л. Г. Ліпич, О. М. Полінкевич, Л. С. Громко, І. Г. Волинець. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – 46 с. 
484. Збірник тестових завдань на комплексний державний екзамен за фахом  
/ Л. Г. Ліпич, Т. І. Данилюк, Л. О. Ющишина, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк, 
А. М. Колосок, О. А. Хілуха. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2019. – 100 с. 
485. Збірник тестових завдань на комплексний державний екзамен з 
дисциплін: економіка підприємства, економіка та організація торгівлі, 
товарні біржі, теорія і практика підприємництва / Л. Г. Ліпич, 
Л. О. Ющишина, Т. І. Данилюк, А. М. Лялюк, С. М. Бортнік, 
О. В. Скорук, Л. В. Шостак. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2019. – 66 с. 
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486. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А. Ю. Горбовий [та ін.] ; за 
ред. Л. Г. Ліпич ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Вид. 2-е, випр. 
і допов. – Ірпінь : Ун–т ДФС України, 2019. – 285 с. 
487. Колосок А. М. Інвестування : конспект лекцій / А. М. Колосок. – 
Луцьк : Поліграфія, 2019. – 83 с. 
488. Колосок А. М. Маркетингові дослідження : конспект лекцій / 
А. М. Колосок. – Луцьк : Поліграфія, 2019. – 73 с. 
489. Колосок А. М. Маркетингові дослідження : метод. рек. / А. М. Колосок. 
– Луцьк : Поліграфія, 2019. – 36 с. 
490. Ліпич Л. Г. Методологія та організація  наукових досліджень в галузі : 
метод. вказівки для практ. роботи / Л. Г. Ліпич, Л. С. Громко. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – 45 с. 
491. Ліпич Л. Г. Організація виробництва : метод. вказівки для практ. роботи 
/ Л. Г. Ліпич, Л. С. Громко. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2019. – 36 с. 
492. Лялюк А. М. Економіка та організація біржової діяльності : конспект 
лекцій у схемах і таблицях / А. М. Лялюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 
160 с. 
493. Лялюк А. М. Економіка та організація біржової діяльності : метод. 
вказівки до виконання практ. робіт / А. М. Лялюк. – Луцьк : 
Волиньенергософт,  2019. – 97 с. 
494. Лялюк А. М. Товарознавство : конспект лекцій / А. М. Лялюк. – Луцьк : 
Волиньенергософт, 2019. –  156 с. 
495. Лялюк А. М. Товарознавство : метод. вказівки до виконання практичних 
робіт / А. М. Лялюк. – Луцьк : Вежа-Друк,, 2019. – 27 с. 
496. Науково-аналітична практика : метод. вказівки до написання звіту про 
проходження науково-аналітичної практики для студентів освітнього 
ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання спец. 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної 
програми «Економіка підприємства» / Л. Г. Ліпич, О. М. Полінкевич, 
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А. М. Лялюк, О. А. Хілуха, А. М. Мохнюк, О. В. Скорук. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – 35 с. 
497. Полінкевич О. М. Методичні вказівки до виконання випускних 
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого магістерського 
рівня за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», 
«Бізнес-економіка» та 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм 
«Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент бізнес-
структур» / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – Луцьк : Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – 60 с.  
498. Полінкевич О. М. Науково-аналітична практика : метод. вказівки до 
написання звіту про проходження науково-аналітичної практики для 
студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання 
спец. 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент 
бізнес-структур» / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – 36 с. 
499. Полінкевич О. М. Переддипломна практика : метод. вказівки до 
написання звіту про проходження переддипломної практики для 
студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання 
спец. 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент 
бізнес-структур» / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – 36 с. 
500. Потенціал і розвиток бізнесу : навч. посіб. / [О. М. Полінкевич, 
Л. В. Шостак, Л. В. Белінська, І. Г. Волинець, Н. О. Грицюк, 
Л. С. Громко, Т. І. Данилюк, А. М. Колосок, В. П. Левченко, Л. Г. Ліпич, 
В. В. Мальцева, Г. В. Миськів, І. Р. Мищишин, Т. В. Сак, О. В. Скорук, 
В. В. Тринчук, О. А. Хілуха, Т. О. Шматковська, Л. О. Ющишина] ; за 
ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 571 с. 
501. Сак Т. В. Діагностика підприємницької діяльності : курс лекцій / 
Т. В. Сак. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – 82 с. 
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502. Сак Т. В. Діагностика підприємницької діяльності : метод. вказівки до 
практ. робіт / Т. В. Сак. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – 72 с. 
503. Сак Т. В. Діагностика підприємницької діяльності : метод. вказівки до 
самост.  роботи / Т. В. Сак. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – 28 с. 
504. Скорук О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : 
конспект лекцій / О. В. Скорук, Л. В. Шостак. – Луцьк : Поліграфія, 2019. 
– 117 с. 
505. Скорук О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : метод. 
рек. до практич. занять / О. В. Скорук, Л. В. Шостак. – Луцьк : 
Поліграфія, 2019. – 117 с. 
506. Шостак Л. В. Логістика : конспект лекцій / Л. В. Шостак. – Луцьк : 
Поліграфія, 2019. – 59 с.  
507. Шостак Л. В. Організація діяльності біржового ринку : конспект 
лекцій / Л. В. Шостак. – Луцьк : Поліграфія, 2019. – 139 с.  
508. Шостак Л. В. Потенціал і розвиток підприємства : метод. рек. / 
Л. В. Шостак. – Луцьк : Поліграфія, 2019. – 87 с. 
509. Шостак Л. В. Потенціал і розвиток підприємства : метод. рек. для 
самост. роботи / Л. В. Шостак. – Луцьк : Поліграфія, 2019. – 70 с.  
510. Ющишина Л. О. Контролінг в підприємницькій діяльності : курс лекцій 
для студентів освітнього ступеня «магістр» спец. 076 – «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійної програми 
«Економіка підприємства» / Л. О. Ющишина. – Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2019. – 146 с.  
511. Ющишина Л. О. Контролінг в підприємницькій діяльності : метод. 
вказівки до практич. занять та самост. роботи студентів освітнього 
ступеня «магістр» спец. 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» / 
Л. О. Ющишина. – Луцьк :  СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – 67 с.  
512. Mokhniuk A. M. Business Training: recommended teaching methods for 
practical lessons / A. M. Mokhniuk. – Lutsk : Druk, 2019. – 40 p. 
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513. Mokhniuk A. M. Business Training: recommended teaching methods for 
self-studying / A. M. Mokhniuk. – Lutsk : Druk, 2019. – 32 p. 
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514. Хілуха О. А. Управління проектами [Електронний ресурс] : [електрон. 
дистанц. курс для студентів] / О. А. Хілуха ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ф-т економіки та менеджменту. – Електрон. дані. – 
[Луцьк] : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – Режим доступу: , 
авторизований. – Назва з екрана. – Дистанц. курс в навч. середовищі LMS 
MOODLE. 
2016 
515. Полінкевич О. М. Економіка промислового підприємства [Електронний 
ресурс] : [електрон. дистанц. курс для студентів] / О. М. Полінкевич ; 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та менеджменту. 
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516. Полінкевич О. М. Обґрунтування підприємницьких рішень і 
оцінювання ризиків [Електронний ресурс] : [електрон. дистанц. курс для 
студентів] / О. М. Полінкевич ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Ф-т економіки та менеджменту. – Електрон. дані. – [Луцьк] : СНУ ім. 
Лесі Українки, 2016. – Режим доступу: , авторизований. – Назва з екрана. 
– Дистанц. курс в навч. середовищі LMS MOODLE. 
517. Хілуха О. А. Організація виробництва та виробничих процесів 
[Електронний ресурс] : [електрон. дистанц. курс для студентів] / 
О. А. Хілуха ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та 
менеджменту. – Електрон. дані. – [Луцьк] : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. 
– Режим доступу: , авторизований. – Назва з екрана. – Дистанц. курс в 
навч. середовищі LMS MOODLE. 
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518. Полінкевич О. М. Планування та організування бізнес-процесів 
підприємницьких стурктур : [електрон. дистанц. курс для студентів] / 
О. М. Полінкевич ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 
економіки та менеджменту. – Електрон. дані. – [Луцьк] : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2018. – Режим доступу: , авторизований. – Назва з екрана. – 
Дистанц. курс в навч. середовищі LMS MOODLE. 
519. Скорук О. В. Основи національної безпеки [Електронний ресурс] : 
[електрон. дистанц. курс для студентів] / О. В. Скорук ; Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та менеджменту. – Електрон. дані. 
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520. Хілуха О. А. Корпоративне управління, підприємництво, безпека 
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О. А. Хілуха ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та 
менеджменту. – Електрон. дані. – [Луцьк] : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. 
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521. Полінкевич О. М. Управління стратегічними змінами та інноваціями на 
підприємстві [Електронний ресурс] : [електрон. дистанц. курс для 
студентів] / О. В. Скорук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 
економіки та менеджменту. – Електрон. дані. – [Луцьк] : СНУ ім. Лесі 
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забезпеченням конкурентоспроможності послуг автотранспортних 
підприємств (2017). 
3. Павловські Гжегож. Розвиток системи управлінської діагностики 
підприємства (2017). 
4. Павлюк Лариса Іванівна. Механізми розвитку підприємництва в 
умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку (2017). 
5. Покуль Ольга Володимирівна. Інфраструктурно-інституційне 
забезпечення раціонального використання водних ресурсів 
підприємствами України (2017). 
6. Скупейко Василь Васильович. Теоретико-методологічні основи 
управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських 
підприємств (2017). 
7. Кіт Леся Зеновіївна. Організаційно-економічні засади розвитку 
аптечних мережевих бізнес-структур (2018). 
8. Ванькович Любомир Ярославович. Дифузія результатів інноваційної 
діяльності машинобудівних підприємств (2019). 
9. Коваленко Вікторія Вікторівна. Діагностика в управлінні 
економічною безпекою підприємства (2019). 
10. Небоженко Тетяна Тарасівна. Соціально-економічні засади розвитку 
організаційно-правових форм підприємницької діяльності у 
сільському господарстві (2019). 
11. Семцов Володимир Михайлович. Теоретико-методологічні засади 
інституційної модернізації підприємств аграрної сфери на основі 
ідентифікації неспостережуваних економічних процесів (2019). 
 
Опонент – доктор економічних наук, професор Полінкевич О. М. 
Кандидатська дисертація 
1. Коваленко Катерина Сергіївна. Диверсифікація товаропотоків 
підприємств в зовнішньоекономічній діяльності (2017). 
Докторські дисертації 
1.  Ліхоносова Ганна Сергіївна. Методологія регулювання соціально-
економічного відторгнення на підприємствах (2019). 
2. Нехай Вікторія Василівна. Збутова діяльність підприємств 
сільськогосподарського машинобудування на засадах 
консолідованого маркетингу: теорія, методологія, практика (2019). 
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Опонент – доктор економічних наук, професор Макара О. В. 
Кандидатські дисертації 
1. Ганський Володимир Олександрович. Механізм функціонування 
національного ринку туристичних  послуг (на прикладі республіки 
Білорусь (2015). 
2. Думич Наталія Богданівна. Адаптація досвіду державного 
регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках 
до умов сучасного розвитку економіки України (2018). 
3. Мойсеєнко Ігор Валентинович. Управління соціальною 
відповідальністю підприємництва в умовах трансформаційної 
економіки України (2019). 
Докторські дисертації 
1. Підлипна Радміла Петрівна. Розвиток системи соціального 
страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової 
економіки України (2018). 
2.   Кальницька Марина Анатоліївна. Стратегія та механізми 
системної модернізації соціальної сфери економіки України (2019). 
3. Шевчик Богдан Михайлович. Соціокультурні чинники розвитку 
національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-
методологічні основи (2019). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Колосок А. М. 
Кандидатська дисертація 
1. Волинець Уляна Андріївна. Економічні засади регулювання соціально 
відповідальної діяльності суб’єктів економіки в Україні (2016). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Ющишина Л. О. 
Кандидатські дисертації 
1. Вахлакова Вікторія Володимирівна. Екологізація діяльності 
промислового підприємства (2015). 
2. Охрущак Катерина Олександрівна. Управління витратами 
телекомунікаційного підприємства на основі процесного підходу 
(2016). 
3. Притула Мар’яна Юріївна. Економічні форми реалізації екологічної 
відповідальності корпорацій (2017). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Лялюк А. М. 
Кандидатські дисертації 
1. Букало Надія Артемівна. Формування системи задоволення потреб 
споживачів у послугах вищих навчальних закладів (2010). 
2. Дмитрів Анна Ярославівна Маркетингове забезпечення розвитку 
вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг (2013). 
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3. Ратман Борис Гарольдович. Формування комплексної організаційної 
та інформаційної моделі маркетингової агенції (2017). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Сак (Балик) Т. В. 
Кандидатська дисертація 
1. Ніщик Тетяна Олександрівна. Просторовий розвиток міста (2010). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Бортнік С. М. 
Кандидатська дисертація 
1. Хабер Ірина Богданівна. Удосконалення процесу управління 
матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств (2014). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Данилюк Т. І. 
Кандидатська дисертація 
1. Столбова Марія Анатоліївна. Управління діяльністю девелоперської 
компанії на ринку нерухомості (2016). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Волинець І. Г. 
Кандидатські дисертації 
1. Євстахевич Андрій Львович. Принципи та механізми менеджменту 
соціальної відповідальності підприємств (2019). 
2. Ковбас Галина Іванівна. Механізм мотивації персоналу у рамках 
антикризового управління підприємствами (2019). 
3. Серняк Ірина Ігорівна. Формування та розвиток соціального 
інструментарію управління персоналом підприємства (2019). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Хілуха О. А. 
Кандидатська дисертація 
1. Рубльов Вячеслав Володимирович. Механізм формування трудового 
потенціалу комунальних підприємств на засадах лідерства (2017). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Шостак Л. В. 
Кандидатські дисертації 
1. Воробієнко Сергій Петрович. Вплив інноваційної складової на 
забезпечення конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг 
(2010). 
2. Захарченко Катерина Вадимівна. Впровадження та розвиток послуг 
населенню в діяльності оператора поштового зв’язку (2011). 
3. Кораблінова Ірина Анатоліївна. Управління 
конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних 
умовах (2011). 
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Опонент – кандидат економічних наук, доцент Геліч Н. В. 
Кандидатські дисертації 
1. Грабко Марина Володимирівна. Управління якістю діяльності 
машинобудівних підприємств (2010). 
2. Левкулич Вікторія Вікторівна. Формування та оцінка витрат у 
системі управління якістю продукції (2013). 
3. Леонова Софія Володимирівна. Ідентифікація і оцінювання 
трансформації потенціалу працівників в людський капітал 
промислового підприємства (2013). 
4. Галаз Руслан Ігорович. Принципи управління кадровою безпекою 
підприємства (2014). 
5. Шуляр Наталія Володимирівна. Розвиток систем забезпечення 
якості діяльності машинобудівних підприємств (2014). 
6. Савіцький Андрій Вікторович. Підвищення якості продукції у 
забезпеченні конкурентних переваг підприємства (2015). 
 
Опонент – кандидат економічних наук, доцент Буняк Н. М. 
Кандидатська дисертація 
1. Глинський Назар Юрійович Маркетингова концепція економічного 
розвитку малих і середніх міст (2010). 
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РОЗДІЛ 6. СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
НА ТВОРИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 
2018 
1. А. с. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: концепція 
та інструментарій : монографія / О. Є. Кузьмін, Л. Г. Ліпич, 
О. Г. Мельник, О. В. Товстенюк. – № 79843 від 20.06.2018 ; Бюл. № 49. 
2. А. с. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних 
підприємств: теоретичні та прикладні положення : монографія / 
О. А. Хілуха, О. Є. Кузьмін, Л. Г. Ліпич. – № 79839 від 20.06.2018 ; Бюл. 
№ 49. 
3. А. с. Формування системи розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств птахівництва на засадах нетарифного регулювання : 
монографія / Л. Г. Ліпич, А. О. Фатенок-Ткачук, К. М. Кутикіна. – 
№ 79841 від 20.06.2018 ; Бюл. № 49. 
4. А. с. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на 
засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування : 
монографія / Л. Г. Ліпич, Т. П. Радіщук. – № 79842 від 20.06.2018 ; Бюл. 
№ 49. 
5. А. с. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств : монографія / Л. Г. Ліпич, А. О. Фатенок-
Ткачук. – № 79840 від 20.06.2018 ; Бюл. № 49. 
2019 
6. А. с. Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до 
нової економіки : монографія / О. М. Полінкевич. – № 87799 від 
16.04.2019 ; Бюл. № 53. 
7. А. с. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : 
навч. посіб. / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – № 87804 від 16.04.2019 ; 
Бюл. № 53.  
8. А. с. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним 
розвитком підприємницьких систем : монографія / [О. М. Полінкевич, 
О. В. Макара, Л. О. Ющишина, О. М. Зеленко, О. Є. Кузьмін, 
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Л. Г. Ліпич, О. А. Хілуха, Ю. І. Грудзевич, О. В. Чешук, І.В. Ховрак, 
М. Б. Кулинич, В. В. Джеджула, В. О. Морохова, Л. О. Борзаковська, 
І. Ю. Єпіфанова, І. В. Родіонова, О. В. Харун, Л. Л. Ковальська, 
І. Г. Волинець, О. З. Сорочак, М. Я. Гвоздь, Н. С. Миколайчук, 
В. П. Лещук, К. М. Миколайчук, В. В. Тринчук, О. М. Кукурудз, 
В. В. Мальцева, Л. О. Курій] ; за наук. ред. О. М. Полінкевич. – № 88460 
від 10.05.2019 ; Бюл. № 53. 
9. А. с. Стратегії та технології інноваційного розвитку 
корпорацій = Strategies and technologies innovative development 
corporations = Cтратегии и технологии инновационного развития 
корпорацій : монографія / [О. М. Полінкевич М. І. Юдіна,  
Л. О. Ющишина, П. П. Лазановський, Л. П. Стеців, О. В. Макара, 
В. П. Лещук, Т. О. Шматковська, А. Є. Громова, В. В. Коваленко, 
С. С. Савіна, В. В. Турчак, Л. Г. Олійник, В. В. Тринчук, М. Б. Кулинич, 
О. Є. Кузьмін, Л. Г. Ліпич, О. А. Хілуха, Г. Н. Кайгородова, 
А. А. Мустафіна, Г. Х. Пиркова, Д. П. Алякіна, Л. В. Шостак, 
С. В. Павлова, О. Ю. Червона, Н. В. Мендель, О. Є. Губар, Н. М. Жигар, 
І. В. Родіонова, А. О. Климчук, Л. О. Курій, О. В. Харун, І. В. Ховрак, 
Ю. М. Корецький, І. Г. Волинець]; за наук. ред. О. М. Полінкевич. – 
№ 90150 від 24.06.2019 ; Бюл. № 53. 
10. А. с. Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві 
: навч. посіб. / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – № 88468 від 
10.05.2019 ; Бюл. № 53. 
11. А. с. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / 
О. М. Кравчук (Полінкевич), В. П. Лещук. – № 87801 від 16.04.2019 ; 
Бюл. № 53. 
12. А. с. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / 
О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – № 88067 від 02.05.2019 ; Бюл. № 53. 
13. А. с. Функціонування допоміжного виробництва промислових 
підприємств за умов розвитку ринкових відносин (реформування, 
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структуризація, управління) : монографія / О. М. Кравчук (Полінкевич).  
– № 87798 від 16.04.2019 ; Бюл. № 53. 
14. А. с. Producion capacity management in the context of provision of 
economic safety of the enterprise / N. V. Kolenda, L. N. Cherchyk, 
N. M. Matviichuk, A. M. Kolosor. – № 88602 від 15.05.2019 ; Бюл. № 53. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ 
Автоматизація бізнес-процесів 445 
Автоматизація бізнес-процесів для лабораторних робіт 446 
Автоматизація бізнес-процесів для самостійних робіт 447 
Автоматизація планово-економічних розрахунків  для лабораторних робіт 
448 
Автоматизація планово-економічних розрахунків  для самостійних робіт 449 
Автоматизоване робоче місце економіста 419,428,451,474 
Адміністрування як інструмент підвищення інвестиційної ефективності 
прямого оподаткування підприємств 821 
Адресна матеріальна допомога як елемент соціально-відповідальної держави 
630 
Академічне підприємництво та його роль у трансфері технологій 1157 
Академічне підприємництво як напрям диверсифікації фінансування вищого 
навчального закладу 543 
Акваріуміст-початківець 385,443 
Активізація використання трудового потенціалу підприємства: зарубіжний 
та вітчизняний досвід 1227 
Активізація інвестиційної діяльності в містобудуванні як фактор соціально-
економічного розвитку країни 1016 
Активізація інноваційної діяльності агропромислових підприємств в  
контексті забезпечення продовольчої безпеки України 871 
Активізація інноваційної діяльності підприємства 1552 
Активізація лідерського потенціалу за різних умов діяльності комунальних 
підприємств 927 
Активізація процесу нагромадження капіталу суб’єктів господарювання в 
умовах фінансової кризи 533 
Активізація процесу трансферу технологій та його комерціалізація 1152 
Актуальні проблеми діагностики фінансового стану та загрози банкрутства 
підприємства 1017 
Амортизація та її значення в інноваційному розвитку підприємства 1523 
Аналіз впливу внутрішніх факторів на успішність виконання проекту 1290 
Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності 632 
Аналіз ефективності застосування сучасних систем зниження витрат 822 
Аналіз існуючих підходів до оцінки мотивації персоналу 1064 
Аналіз корпоративного управління: зміст основних етапів 961 
Аналіз моделей сприйняття якості послуг на основі гармонізації інтересів 
зацікавлених сторін 756 
Аналіз основних підходів до управління персоналом 591 
Аналіз підходів до визначення поняття оцінювання персоналу підприємства 
1136 
Аналіз проявів гендерної нерівності на ринку праці України 1228 
Аналіз розвитку малого підприємництва в Україні 1559 
Аналіз соціально-трудових відносин на ринку праці Волинської області 555 
296 
Аналіз стратегій корпоративного управління підприємствами у вітчизняній і 
зарубіжній практиці 1403 
Аналіз фінансового забезпечення трансферу технологій 1026 
Аналіз чинників впливу на управління комплексним забезпеченням 
економічної безпеки підприємства 1450 
Аналіз як інструмент управління витратами туристичних підприємств 1132 
Аналізування зовнішнього середовища підприємства у контексті проявів 
«нової економіки» 45 
Аналізування інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств 1207 
Аналізування інтелектуального капіталу підприємств 668 
Аналізування стану інвестиційної конкуренції в Україні 718 
Аналізування сучасного розвитку лісового господарства Волинської області 
1376 
Аналітичне оцінювання ефективності виробництва енергії з біомаси 1252 
Антикризове фінансове управління підприємством як інструмент 
забезпечення його розвитку в сучасних умовах 1438 
Антикризовий моніторинг машинобудівних підприємств 526 
Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах 
слабких сигналів 66 
Аудит реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств 1337 
Аутстаффинг та аутплейсмент в управлінні підприємством 1338 
 
Банки як суб’єкти лізингових відносин 553 
Банкрутство підприємства та діагностика його загрози 1481 
Безпека підприємства у взаємодії з споживачами 1590 
Бізнес-моделювання як основа розвитку підприємства 1367 
Бізнес-план як інструмент стратегічного розвитку підприємства 1181 
Бізнес-планування 438,439 
Бізнес-планування в малому підприємництві 329 
Бізнес-процеси та їх інформаційне забезпечення 558 
Бізнес-тренінг 363 
Біомаса як вагома складова відновних джерел енергії 1283 
Брендинг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства 1182 
Брендинг як технологія завоювання цільового сегменту ринку (на прикладі 
компанії APPLE) 625 
Бюджетування як складова системи управління підприємством 529 
 
Вдосконалення оцінювання ефективності інвестиційно-інноваційного 
забезпечення інноваційної діяльності підприємств 1368 
Вдосконалення процедури аналізу й оцінювання використання персоналу 
підприємства 1229 
Вдосконалення процедури аналізу й оцінювання використання персоналу 
підприємства 1230 
Вдосконалення фінансової бази розвитку містобудівних процесів 1018 
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Венчурне підприємництво: об’єкти, суб’єкти та проблеми функціонування в 
сучасних умовах 789 
Венчурне підприємництво: проблеми та перспективи функціонування в 
сучасних умовах 620 
Венчурний капітал, як засіб активізації інноваційного розвитку підприємств 
1108 
Взаємозв’язок організаційної культури та оплати праці 1392 
Взаємозв’язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства 823 
Вибір оптимальних шляхів зниження витрат підприємства як засіб 
забезпечення його конкурентоспроможності 1369 
Вибір оптимального методу проектування інновацій в процесі реалізації 
інноваційної діяльності підприємства 798 
Вибір оптимальної комбінації стимулів працівників підприємств роздрібної 
торгівлі 764 
Вибір стратегічних альтернатив в стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств 534 
Вивчення тенденцій зміни доходів населення Волинської області 648 
Визначення зацікавлених сторін підприємства, їх потреб та очікувань 1122 
Визначення пріоритетів розвитку національної інноваційної системи з 
допомогою форсайт-методології 1113 
Використання аутсорсингу в інноваційній діяльності підприємства 1315 
Використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг України 1548 
Використання внутрішнього контролю якості продукції як засобу 
зменшення браку на виробництві 1291 
Використання інтернет-технологій у маркетинговій діяльності підприємств 
1414 
Використання методу SPACE-аналізу при обґрунтуванні стратегії розвитку 
об’єднаних територіальних громад 1408 
Використання світового досвіду стимулювання працівників в умовах 
інноваційного розвитку підприємства 1377 
Використання фандрейзингу в умовах інклюзії 1567 
Вимоги до системи мотивації персоналу 1085 
Вимоги до формування антикризової програми закладів охорони здоров’я 
1568 
Вирішення конфліктів ділового спілкування в умовах гендерної нерівності 
694 
Виробнича практика 226,312 
Виробнича програма, її сутність та основні поняття  1477 
Витрати та ресурси домогосподарств: теоретичний та практичний аспекти 
633 
Виявлення зв’язку між показниками людського розвитку й диференціації 
доходів населення 695 
Відображення основних засобів підприємства в системі національного та 
міжнародного обліку 559 
Влияние тенденций развития сельскохозяйственных предприятий 1444 
Внутрішній економічний механізм підприємства 261,262 
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Вплив інтелектуального капіталу на управління знаннями підприємства 989 
Вплив демографічної ситуації на рівень життя населення та людський 
розвиток регіонів України 1183 
Вплив диференціації доходів на можливості людського розвитку населення 
України 1184 
Вплив інноваційного розвитку на економічну безпеку підприємства 1213 
Вплив інтеграції з ЄС на інвестиційні процеси в Україні 1214 
Вплив інформаційних технологій на розвиток підприємства 1483 
Вплив криз на стратегічний розвиток підприємств 1493 
Вплив культури на міжнародний маркетинг в умовах глобалізації 1313 
Вплив маркетингового стратегічного планування підприємства на рівень 
його ринкової безпеки 723 
Вплив мотивації на формування трудового потенціалу 912 
Вплив податкової політики на стратегію та результати діяльності 
підприємств хімічної промисловості 1195 
Вплив регіонального фактора на формування інвестиційної привабливості 
підприємств 1163 
Вплив світової економічної кризи на подальший розвиток лізингу в Україні 
1020 
Вплив складових діагностики інвестиційної привабливості підприємств на 
стан та розвиток реального сектору економіки 1208 
Вплив соціокультурних чинників на купівельну поведінку українського 
споживача 1256 
Вплив трудової міграції на економіку України 1558 
Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства 1292 
Впровадження екологічного менеджменту на підприємствах хімічного 
комплексу 661 
Впровадження системи безперервного навчання персоналу підприємства на 
базі ПАТ «ЕТМ» 854 
Вступ до професії 267,268 
 
Генезис розвитку теорій мотивації праці 545 
Глобальне підприємництво 480 
Гнучкість стратегії управління людськими ресурсами бізнес-структур в 
умовах глобалізації 990 
Гнучкість як принцип управління виробничою діяльністю підприємства 
1237 
 
Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні 1133 
Державне екологічне регулювання в умовах вступу України і ЄС 1171 
Державне регулювання виробництва та використання біогазу в Україні 1221 
Державне регулювання корпоративного управління  в процесі розвитку 
національної економіки 962 
Державне регулювання лізингових відносин в умовах розвитку ринкової 
економіки України 3 
Державне регулювання туристичних послуг в Україні 1259 
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Державний бюджет та його функції 1139 
Державно-приватне партнерство в контексті соціально орієнтованого 
розвитку країни 726 
Дефініція стартап-проектів: проблеми та перспективи розвитку 878 
Деякі аспекти реформування житлово-комунального господарства 560 
Деякі аспекти управління виробничою діяльністю підприємств 765 
Деякі аспекти управління інноваційним розвитком підприємства 873 
Джерела фінансування охорони навколишнього середовища в Польщі 1569 
Джерела формування фінансового капіталу кластеру 895 
Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості 2 
Диверсифікація товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності учасників 
ринку рітейлу 777 
Діагностика витрат бізнес-процесів у рослинництві 1076 
Діагностика впливу зовнішнього середовища на формування інвестиційної 
привабливості підприємств 1149 
Діагностика еколого-економічної безпеки підприємств в Україні 995 
Діагностика загрози економічній безпеці підприємства й напрями їх 
нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів 813 
Діагностика інвестиційної привабливості 64 
Діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств 24 
Діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств за 
критерієм капіталізації їх вартості 681 
Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: концепція та 
інструментарій 68 
Діагностика підприємницької діяльності 501,502,503 
Діагностика причин кризи машинобудівних підприємств України 957 
Діагностика ринку міського електротранспорту України 996 
Діагностика соціальної привабливості підприємств для потенційних 
інвесторів 1150 
Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства 466 
Діагностування загроз стейкхолдерів підприємства в умовах забезпечення 
економічної безпеки 1518 
Діагностування ринкової складової економічної безпеки підприємства 1275 
Діагностування рівня економічної безпеки підприємства в умовах 
обмеженості інформації 783 
Діюча практика застосування моніторингу економічних показників у 
системі управління машинобудівним підприємством 580 
Діяльніть біржових та електронних майданчиків в Україні 1494 
До питання вибору оптимальної системи управління матеріальними 
потоками на підприємстві 790 
До питання формування національних інноваційних систем 1046 
До питання формування оптимальної структури потенціалу підприємства 
1279 
До питання формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні 872 
Дослідження впливу маркетингової політики на поведінку покупців 
кухонного приладдя 724 
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Дослідження основних складових організаційно-економічного механізму 
збуту продукції 530 
Дослідження поведінкового підходу в системі мотивації персоналу 
підприємства 1065 
Дослідження рівня задоволеності споживачів якістю послуг підприємств 
житлово-комунального господарства 1120 
Дослідження соціально-трудових відносин на підприємстві та 
обґрунтування напрямів підвищення їх ефективності 1466 
Дослідження соціальної відповідальності на підприємстві та напрями 
підвищення її ефективності 1480 
Дослідження сутності поняття «безпека банківської діяльності» 1201 
Дослідження та обґрунтування стратегії диверсифікації діяльності 
підприємства 1434 
Дослідження та обґрунтування стратегії розвитку підприємства 1546 
Дослідження та удосконалення системи 
управління персоналом 1554 
Дохідний підхід до оцінювання майнових прав на об’єкти інтелектуальної 
власності авіаремонтних підприємств 1154 
Доцільність використання показників оцінювання інноваційних проектів на 
машинобудівних підприємствах 1262 
 
Еволюція моделей мотивації праці 1028 
Еволюція нетарифних бар’єрів 561 
Еволюція поглядів на категорію «компетентність» як передумова 
виникнення компетентно-орієнтованого підходу у корпоративному 
управлінні 855 
Еволюція понять «адаптація» та «адаптивність» в економічній науці 944 
Еволюція ролі людських ресурсів в управлінні бізнес-структурами 984 
Еволюція та сутність поняття «Соціальна відповідальність бізнесу» 814 
Екологізація виробництва з позиції підприємницького інтересу 1599 
Екологізація виробництва як застава неконфліктного розвитку соціально-
економічної системи 1172 
Екологізація виробництва як пріоритетний напрям переорієнтації економіки 
підприємства 1222 
Екологізація як пріоритетний напрям інноваційного розвитку виробничих 
підприємств 1223 
Екологічна безпека виробництва 138 
Екологічна складова у системі чинників формування соціально-економічної 
стійкості підприємств 1173 
Екологічний складник у формуванні концепції стійкого розвитку соціально-
економічної системи 641 
Еколого-економічні інтереси підприємств у контексті стійкого розвитку 
соціально-економічної системи 1153 
Еколого-економічні процеси у функціонуванні виробничих  підприємств 
1224 
Економіка знань: сутність та особливості становлення 1080 
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Економіка знань як нова форма соціально-економічного розвитку 
суспільства 624 
Економіка інноваційного підприємства 155,167,250 
Економіка підприємств реального інвестування 367,368 
Економіка підприємства 118,122,123,124,125,153,156,168,200,201,239,251, 
295,341,393,394,395,398,427,453 
Економіка праці і соціально-трудові відносини 154,182,183,184 
Економіка праці і соціально-трудові відносини: практикум 296 
Економіка праці і соціально-трудові відносини: практичний курс 342 
Економіка праці і соціально-трудові відносини: теоретичний курс 297,343 
Економіка праці та соціально-трудові відносини 130,504,505 
Економіка промислового підприємства 515 
Економіка та організація біржової діяльності 483,492,493 
Економіка та організація інноваційної діяльності 320,321 
Економіка та організація торгівлі 478 
Економіко-математична модель витрат на впровадження стратегії 
економічної безпеки підприємства 1162 
Економіко-математичне моделювання інвестиційних явищ і процесів на 
територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності 562 
Економіко-математичне моделювання у реалізації стратегії економічної 
безпеки підприємства 847 
Економіко-організаційні механізми оптимізації енергоефективності 727 
Економічна безпека ВНЗ та її складові 1210 
Економічна безпека Волинського регіону в системі національної безпеки 
держави 1033 
Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми 
забезпечення 848 
Економічна безпека корпорацій як керованої системи в умовах 
неоіндустріалізації 945 
Економічна безпека підприємства в умовах євроінтеграції 1249 
Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції 678 
Економічна безпека як невід’ємна складова соціально орієнтованої 
національної економіки 1212 
Економічна безпека як перспективний дороговказ розвитку підприємницької 
діяльності в системі формування соціальних орієнтирів національної 
економіки 671 
Економічна діагностика 370,407 
Економічна діагностика соціального іміджу як напряму збільшення 
сегменту ринкової торгової мережі «Фокстрот. Техніка для дому» 1323 
Економічна кон’юнктура: механізм формування та методологічні підходи до 
оцінювання 29 
Економічна освіта у запитаннях і відповідях 563 
Економічна психологія як галузь наукового знання 1383 
Економічна стійкість підприємства: класифікація, структура, характеристика 
604 
Економічна сутність собівартості продукції 1491 
302 
Економічна теорія 197,227,228,229 
Економічне управління 349,350 
Економічне управління в підприємництві 481,482 
Електронний підручник з дисципліни «Соціологія праці» для студентів ІІІ-го 
курсу спец. «Управління персоналом і економіка праці» 220 
Економічний ризик промислового підприємства 417,429,430 
Економічний розвиток підприємства в умовах фінансової кризи 1293 
Економічні аспекти управління збутовою діяльністю підприємств в умовах 
кризи 1316 
Економічні важелі регулювання охорони навколишнього природного 
середовища 564 
Економічні інтереси малого підприємництва як об’єкт захисту 737 
Економічні наслідки скасування мораторію на продаж земель 1409 
Екотовари на вітчизняному ринку: оцінка безпечності та вибір споживачів 
1253 
Експортна діяльність підприємств лісового господарства України 1311 
Експрес-діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних 
підприємств 717 
Експрес-діагностика інвестиційної привабливості підприємства 682 
Електронне урядування – шлях до формування соціально відповідальної 
держави 759 
Електронні платіжні системи у міжнародній практиці та їх застосування в 
Україні 642 
Елементи системи управління витратами: організаційний аспект 643 
Елімінування ризиків у процесі планування інноваційної діяльності 
підприємства 1359 
Енергетична безпека держави 1034 
Етапи впровадження  контролінгу на підприємстві 1284 
Етапи впровадження системи управління якістю на підприємствах житлово-
комунального господарства 627 
Етапи здійснення фундаментальної діагностики інвестиційної привабливості 
машинобудівних підприємств 1218 
Етапи проведення «дью ділідженс» на підприємствах 1570 
Ефективність змін при реінжинірингу бізнес-процесів підприємств 997 
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства 1166 
Ефективність мотиваційних механізмів управління працею в інноваційній 
діяльності персоналу підприємства 1294 
Ефективність системи управління проектами 1487 
 
Забезпечення діяльності підприємства виробничими ресурсами 1417 
Забезпечення економічної безпеки підприємства в процесі антикризового 
управління 1591 
Забезпечення економічної ефективності комерційної діяльності видавничих 
підприємств 1231 
Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових споруд  371 
303 
Забезпечення кадрової безпеки в системі управління персоналом 
підприємства 1439 
Забезпечення конкурентної стратегії підприємства та підходи щодо її 
вивчення 799 
Забезпечення основних принципів корпоративного управління в сфері 
телекомунікацій 1129 
Забезпечення підвищення якості послуг житлово-комунального 
господарства 710 
Забезпечення сталого розвитку регіону: інститути та цілі діяльності 
підприємств 886  
Завдання аналізу виробничої діяльності підприємства 1190 
Загальна характеристика державних підприємств лісового господарства 
України 1238 
Загальні принципи профілювання структури оплати праці 887 
Загрози економічній безпеці регіонів в умовах децентралізації влади 1519 
Задоволення попиту населення на побутові послуги 67 
Закономірності розвитку системи управління персоналом підприємства 1082 
Запровадження нових складових мотиваційної системи на торговельних 
підприємствах 1118 
Зарубіжни досвід антикризового управління 1526 
Зарубіжний досвід антикризового управління підприємствами 969 
Зарубіжний досвід забезпечення енергоефективності виробничих 
підприємств 1353 
Зарубіжний досвід мотивації персоналу 1560 
Зарубіжний досвід регулювання лізингу: уроки для України 524 
Зарубіжний досвід соціальної відповідальності бізнесу та перспективи його 
застосування в Україні 760 
Зарубіжний досвід соціальної звітності та перспективи його застосування в 
україні 711 
Зарубіжний досвід стимулювання праці 1011 
Зарубіжний досвід удосконалення механізму стимулювання праці в 
сучасних умовах господарювання 1540 
Зарубіжний досвід удосконалення системи стимулювання працівників 
підприємства 1472 
Зарубіжний досвід управління персоналом  970 
Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем 585 
Зарубіжний досвід формування потенціалу підприємства 791 
Засади управління збутом на основі маркетингу 1202 
Застосування аутсорсингових послуг в управлінні персоналом 44 
Застосування леддерінгу у маркетинговому дослідження споживачів 
освітніх послуг 725 
Застосування системи креативного менеджменту в управлінні інноваціями 
583 
Захист економічних інтересів малого підприємництва 372 
Заходи оптимізації витрат виробництва на підприємстві 1433 
304 
Збалансована система показників як інструмент оцінювання ефективності 
реалізації стратегії корпоративної безпеки підприємства 1103 
Збірник тестових завдань для вступників на напрям підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 344 
Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність 8.03050401 
«Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
240,298 
Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність 8.03050803 
«Оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 172 
Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність 8.18010012 
«Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» 173,299 
Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою» освітньо-кваліфіційного 
рівня «магістр» 300 
Збірник тестових завдань на комплексний державний екзамен за фахом 484 
Збірник тестових завдань на комплексний державний екзамен за фахом для 
студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» 241,301 
Збірник тестових завдань на комплексний державний екзамен з дисциплін: 
економіка підприємства, економіка та організація торгівлі, товарні біржі, 
теорія і практика підприємництва 485 
Збутова діяльність у маркетинговій діяльності підприємства 1562 
Збутовий потенціал підприємства: проблеми та основні завдання розвитку 
1174 
Зміна вартості підприємства під впливом корпоративного управління 621 
Зміна підходів до управління в епоху багатовекторного постіндустріального 
суспільствa 888 
Зміст і структура ринкового капіталу 1096 
Змістовний підхід до дослідження мотивації персоналу 546 
Значення інноваційної діяльності у системі 
конкурентоспроможності підприємства 1597 
Значення інноваційної діяльності у стратегічному розвитку підприємства 
1185 
Значення інтелектуальних ресурсів в економіці знань 612 
Значення інформаційної безпеки у підприємницькій діяльності 1314 
Значення конкуренто-спроможного потенціалу підприємства в новій 
економіці 1404 
Значення корпоративного управління для приватного та державного сектору 
економіки 1263 
Значення та місце стратегії розвитку персоналу в підвищенні 
конкурентоспроможності підприємства 1547 
Значення та тенденції становлення сфери послуг в Україні 654 
Значення якості продукції в забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства 554 
Зовнішнє середовище підприємства та його ситуативні характеристики 1432 
305 
Зовнішньоекономічна безпека промислових підприємств в умовах 
співробітництва з країнами ЄС 59 
 
Ідентифікація предмету оперативного контролю 877 
Iмплементація World Class Manufacturing в систему управління бізнес-
процесами підприємства 985 
Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств сфери послуг 
753 
Інвестиційна привабливість інтелектуального капіталу підприємств: 
ідентифікація і діагностика 719 
Інвестиційна привабливість суб’єктів господарювання 1419 
Інвестиційний аналіз 169,170,198,199 
Інвестиційний менеджмент  171,178,179,180 
Інвестиції в людський капітал 1193 
Інвестиції в персонал як чинник підвищення ефективності діяльності 
організації 676 
Інвестування 245,404,405,418,487 
Інвестування – основний чинник підвищення конкурентоспроможності 1473 
Індикатори інвестиційної безпеки держави 991 
Інклюзивний розвиток підприємств як вимір економічного зростання 998 
Інноваційна діяльність підприємств у контексті комплексного забезпечення 
економічної безпеки 738 
Інноваційна діяльність: чинники, стимули і мотиви 1167 
Інноваційна політика підприємства як складова загальної стратегії розвитку 
1143 
Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності 
економіки країни 860 
Інноваційна складова розвитку економіки України: регіональний аспект 
1040 
Інноваційна стратегія в умовах забезпечення економічної безпеки 
підприємства 739 
Інноваційне забезпечення управління конкурентоспроможністю 
підприємства 1295 
Інноваційний менеджмент  174,486 
Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал 
зростання 58 
Інноваційний потенціал – напрям вирішення екологічних проблем міста 597 
Інноваційний потенціал прикордонного регіону у сфері лізингу та проблеми 
його реалізації 32 
Інноваційний потенціал регіону: сутність та методика оцінки 586 
Інноваційний розвиток бізнесу в умовах євроінтеграції 1495 
Інноваційний розвиток малих підприємницьких структур як чинник 
економічного зростання 1134 
Інноваційний розвиток урбанізованих територій в поведінковій економіці 
1496 
Інноваційні аспекти стратегічного розвитку підприємства 1520 
306 
Інноваційні імперативи економічного зростання в контексті розвитку 
еколого-орієнтованого підприємництва 644 
Інноваційні підходи до управління мотивацією персоналу підприємства 1232 
Інноваційні технології управління через контролінгові інструменти 103 
Інноваційно-інвестиційна складова забезпечення соціоекологоекономічної 
безпеки держави 114 
Іноземний досвід діагностування інвестиційної привабливості підприємств 
1164 
Інституціональні засади формування національної інноваційної системи 
України 1047 
Інституційне середовище інноваційної діяльності в Україні 43 
Інструменти логістики в управлінні в сільськими підприємствами 1393 
Інструменти стимулювання інноваційного потенціалу у практичній 
діяльності підприємств 1571 
Інтегровані маркетингові комунікації на ринку екологічних товарів 1331 
Інтегровані маркетингові комунікації у діяльності підприємства та оцінка їх 
ефективності 800 
Інтелектуальна власність 157,158,202,256 
Інтелектуальний бізнес 302 
Інтелектуальна привабливість діяльності підприємства: ідентифікація й 
оцінювання 766 
Інтенсивність міжнародної інвестиційної діяльності України 535 
Інтерактивні методи корпоративного навчання та формування 
компетентностей персоналу 1006 
Інтерфейс понять «компетенція» та «кваліфікація» 992 
Інтерфейсна безпека 100 
Інтрапренерство та екзопренерство як нові форми підприємництва 1572 
Інформаційна система управління витратами бізнес-процесів у контексті 
забезпечення економічної безпеки підприємства 56 
Інформаційне забезпечення аналізу інноваційного розвиту корпорацій 1497 
Інформаційне забезпечення еколого-економічних інтересів підприємства 662 
Інформаційне забезпечення оцінювання рівня корпоративної безпеки 
підприємства 576 
Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів 634 
Інформаційні системи в інноваційній діяльності 1160 
Інформаційні технології в економіці 1461 
Інформаційні технології та системи управлінні 1339 
Інформаційно-аналітична база моніторингу і діагностики економічних 
показників діяльності машинобудівних підприємств 1036 
Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства 
649 
Інформаційно-аналітичне забезпечення системи формування витрат бізнес-
процесів 605 
Інфраструктура ринку (за видами товарів, робіт і послуг) 318 
Інфраструктура сфери послуг як чинник інноваційного розвитку економіки 
України 1203 
307 
Історичні передумови виникнення поняття «стейкхолдер» у системах 
розвитку 999 
 
Кадрова безпека 93 
Кадрова безпека підприємства 334,386 
Калькулювання 275,276,376 
Кваліфікаціні роботи здобувачів вищої освіти 467 
Квіти, щирі слова та сонячна ласка дорогому імениннику 663 
Китайська модель корпоративного управління підприємницьких структур 
896 
Класифікація видів фінансового контролю 1538 
Класифікація загроз корпоративної безпеки підприємства 1069 
Ключові фактори успіху використання корпоративної соціальної 
відповідальності у бізнесі 1078 
Комплексна модель гармонізації конкурентного середовища 
мультинаціональних корпорацій 884 
Комплексна оцінка ефективності системи підвищення дохідності 
підприємства 1530 
Комплексна система моніторингу економічних показників в управлінні 
машинобудівними підприємствами 527 
Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки 258,269,313,323, 
373,374,408,409 
Комплексне оцінювання діяльності підприємства як основа для формування 
стратегії розвитку 536 
Комплексний підхід до впровадження національної рамки кваліфікацій 1137 
Комплексний підхід до обґрунтування стратегії маркетингу підприємства 
784 
Конкурентна політика 230,231,232 
Конкурентна розвідка як елемент комплексної системи фінансово-
економічної безпеки підприємства 815 
Конкурентні переваги використання логістичного аутсорсингу в умовах 
українських реалій 1549 
Конкурентно-інноваційний механізм управління підприємством 1474 
Конкурентоспроможність молоді в умовах становлення ринку праці 
Волинської області 650 
Конкурентоспроможність підприємства 1550 
Консалтинг в інноваційній діяльності 131,132 
Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 
спец. «Управління інноваційною діяльністю» денної та заочної форми 
навчання 145 
Конспект лекцій з дисципліни «Корпоративне управління» для студентів 
денної та заочної форм навчання спец. 8.18010012 – «Управління 
інноваційною діяльністю» 259 
Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів 
економічного факультету денної та заочної форми навчання 146 
308 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів 
спеціальностей «Географія» та «Економічна і соціальна географія» денної та 
заочної форми навчання 147 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів 
денної та заочної форм навчання галузі знань 0203 – Гуманітарні науки, 
спец. 7.02030302 – Прикладна лінгвістика 206 
Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для 
студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво, напрямку 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства 207 
Контролінг 133,134,215,277,325,413 
Контролінг в підприємницькій діяльності  476,477,510,511 
Контролінг в системі антикризового управління 635 
Контролінг реального інвестування 377 
Контролінг розвитку підприємства 378,379,436 
Контролінг як основа ефективної економічної реконструкції підприємства в 
умовах глобалізації економіки 788 
Контролінг якості продукції 1593 
Концептуалізація категоріального апарату поняття «корпоративне 
управління» 1168 
Концептуальна модель системи антикризового управління на засадах 
диверсифікації діяльності промислових підприємств 1254 
Концептуальна модель формування стратегії інноваційного розвитку 
промислового підприємства на основі енергозбереження 774 
Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств 
683 
Концептуальні засади логістичних послуг аутсорсингу 1455 
Концептуальні напрями реалізації еколого-економічних інтересів 
підприємства 1225 
Концептуальні положення аналізування корпоративного управління 963 
Концептуальні положення компетентно–орієнтованого корпоративного 
управління 97 
Концепції формування державної політики економічного розвитку 1092 
Концепція економічної інформації системно-синергетичного підходу в 
корпоративному управлінні операторів сфери телекомунікацій 1130 
Кон’юнктурні дослідження ринку кам’яного вугілля в контексті 
забезпечення енергетичної безпеки України 1004 
Кон’юнктура ринку 452 
Корегування цілей функціонування підсистеми екологічного менеджменту 
підприємства для сталого розвитку регіону 889 
Корпоративна безпека підприємства як умова його ефективного розвитку 
547 
Корпоративна бізнес-аналітика в управлінні підприємством 1573 
Корпоративна культура в контексті стратегічного управління підприємством 
1521 
Корпоративна культура як елемент економічної безпеки підприємницьких 
структур 946 
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Корпоративна соціальна відповідальність 246,247 
Корпоративна соціальна відповідальність підприємств сфери туризму 712 
Корпоративне управління 249 
Корпоративне управління в системі підвищення інвестиційної привабливості 
регіону 1109 
Корпоративне управління, підприємництво, безпека 520 
Корпоративне управління підприємством: сутність, концепції, моделі 
корпоративного контролю 78 
Корпоративні конфлікти і методи їх подолання 278,279 
Коучинг, краудсорсинг и тимбилдинг как методы сокращения издержек 
производства на персонал 1335 
Коучинг-технології управління персоналом як засіб забезпечення соціщ-
економічної безпеки підприємств 1574 
Коучинг як інноваційний метод управління підприємницькими системами 
1340 
Краудфандінг як спосіб фінансування проектів у глобальній фінансово-
кредитній системі 1498 
Критерії вибору виду експертного оцінювання інноваційного розвитку 
підприємств 835 
Критерії оцінки соціальної відповідальності бізнесу 657 
Критерії розмежування понять «інновації», «інноваційний процес» та 
«інноваційний розвиток підприємства» в новій економіці 778 
 
Легалізація зброї як каталізатор розвитку соціальної відповідальності 
суспільства 658 
Лізинг як окремий вид фінансування реальних інвестицій у підприємства 
України 645 
Лінгвопрагматичні основи формування нової англомовної лексики в 
економіці 1499 
Логістика 506 
Логістична складова у діяльності підприємств оптової торгівлі 1531 
Логістичний аутсорсинг в системі управління підприємством: доходи та 
витрати провайдерів 981 
Логістичний аутсорсинг як інструмент управління підприємством 982 
Логістичний менеджмент промислових підприємств України 1175 
Логістичний підхід до упрaвління витрaтaми нa підприємстві 1233 
Логістичний потенціал підприємства 1220 
Логістичні системи в торгівельній діяльності та їх оптимізація 1524 
Людський розвиток 221,222 
 
Маркетинг 127,159,181,203,204,319,454 
Маркетинг енергозберігаючих технологій в Норвегії 355,356 
Маркетинг інновацій 387,455 
Маркетинг інновацій у сфері обслуговування 456 
Маркетинг туризму 242,291,292,293,294 
Маркетинг у малому підприємництві 357 
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Маркетинг у сфері послуг як передумова підвищення її ефективності 1247 
Маркетинг як функція управління підприємством оптової торгівлі 1317 
Маркетингове дослідження потреб споживачів 457,458 
Маркетингове забезпечення управління інтелектуальними активами 
підприємства 571 
Маркетингове управління діяльністю промислового підприємства 1318 
Маркетинговий аудит як форма стратегічного контролю підприємства 544 
Маркетинговий менеджмент 459 
Маркетингові дослідження 488,489 
Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників 
ВНЗ на регіональному ринку праці 772 
Маркетингові стратегії на ринку об’єктів інтелектуальної власності 891 
Маркетингові стратегії формування лояльності клієнтів на основі матриці 
«витрати/доходи від обслуговування клієнтів» 699 
Матеріали підготовки до комплексного державного екзамену за фахом для 
студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму 
підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання 236 
Матеріали підготовки до комплексного державного екзамену за фахом для 
студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спец. 7.03050701 
«Маркетинг» денної та заочної форм навчання 237 
Матеріали підготовки до комплексного державного екзамену за фахом для 
студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спец. 8.03050701 
«Маркетинг» денної форми навчання 238 
Матриця вибору інструментів продакт плейсменту у маркетинговій 
діяльності підприємств 1000 
Матриця bcg як інструмент управління товарним асортиментом 
підприємства 1598 
 
Менеджмент 142 
Менеджмент конкурентоспроможності 479 
Менеджмент корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах 
України 1296 
Метод типологізації поведінки персоналу як основа побудови системи 
мотивування 809 
Метод фундаментальної порівневої діагностики інвестиційної привабливості 
машинобудівних підприємств 720 
Методи активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарської 
діяльності 1405 
Методи виходу з інвестицій Venture Capital / Private Equity 1420 
Методика діагностики банкрутства підприємств 1500 
Методи діагностування консалтингових проектів 1475 
Mетоди залучення інвестицій 1394 
Методи і форми оцінювання персоналу підприємства 592 
Методи мотивації персоналу на підприємстві 1451 
Методи оптимізації управлінських рішень при переході будівельних 
компаній на аутсорсинг 1387 
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Методи оцінки конкурентоспроможності  продукції 1285 
Методи оцінки стратегії розвитку кон’юнктури 1025 
Методи оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційного 
комплексу 728 
Методи стимулювання персоналу підприємства в умовах інноваційного 
розвитк 1446 
Методи управління якістю продукції на підприємстві 807 
Методи фінансування інвестиційної діяльності інноваційно активних 
підприємств 1297 
Методика комплексного оцінювання діяльності молокопереробних 
підприємств 572 
Методика комплексної оцінки маркетингової діяльності підприємства 1061 
Методика оцінювання ефективності управління доходами та витратами 
домогосподарств України 1209 
Методика оцінювання рівня корпоративної безпеки підприємства 1104 
Методика проведення діагностики конкурентоспроможності підприємства 
937 
Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства 
1596 
Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня за спеціальностями 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійних 
програм «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка» та 073 
«Менеджмент» освітньо-професійних програм «Управління фінансово-
економічною безпекою», «Менеджмент бізнес-структур» 497 
Методичні вказівки до виконання випускних робіт за напрямом підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» 257,399 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи 
менеджменту» для студентів напряму підготовки «Менеджмент і 
адміністрування» заочної форми навчання 163 
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комплексне 
забезпечення фінансово-економічної безпеки» 314 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 
«Стратегічне управління інноваційним розвитком» для студентів спец. 
8.18010012 – Управління інноваційною діяльністю 185 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз 
трудових показників» для студентів ІІІ-го курсу спец. «Управління 
персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання 223 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка 
інноваційного підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 8.18010012 – управління інноваційною діяльністю 252 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з економічних дисциплін 
119 
Методичні вказівки до виконання магістерських дипломних робіт студентами 
галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спец. 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» 253 
312 
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт галузі знань – 1801 
«Специфічні категорії», спец. – 8.18010012  «Управління інноваційною 
діяльністю» 400 
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт за спеціальністю 
8.03050401 «Економіка підприємства» 401 
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт за спеціальністю 
8.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) 
254 
Методичні  вказівки до виконання магістерських робіт студентами галузі 
знань 1801 «Специфічні категорії», спец. 8.18010012 «Управління 
інноваційною діяльністю» 402 
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами галузі 
знань 1801 «Специфічні категорії», спец. 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» 403 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи 
економічної теорії» для студентів спец. «Менеджмент» денної та заочної 
форми навчання 148 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 
«Регіональна економіка» для студентів напрямку підготовки «Менеджмент» 
денної та заочної форми навчання 193 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 
«Регіональна економіка» для студентів спеціальностей «Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» денної та заочної форми 
навчання 164 
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Основи 
менеджменту» для студентів спеціальностей «Географія» та «Економічна і 
соціальна географія» 149 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегічне 
управління інноваційним розвитком» для студентів спец. 8.18010012 
«Управління інноваційною діяльністю» 186 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління 
венчурним бізнесом» для студентів спец. 8.18010012 «Управління 
інноваційною діяльністю» 187 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи 
менеджменту» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» 165 
Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 
«Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» денної форми навчання 150 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 
«Менеджмент» денної та заочної форми навчання 194 
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 
«Стратегічне управління інноваційним розвитком» для студентів спец. 
8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» 188 
313 
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 
«Управління венчурним бізнесом»  для студентів спец. 8.18010012 
«Управління інноваційною діяльністю» 189 
Методичні вказівки з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів 
спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» 120 
Методичні засади формування мотиваційної системи персоналу 
торговельних підприємств з урахуванням його поведінкових особливостей 
598 
Методичні підходи визначення прибутку в умовах інтегрованої системи 
обліку 660 
Методичні підходи до оцінки кадрової безпеки підприємства 94 
Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства 1406 
Методичні підходи до підбору експертів для оцінювання інноваційного 
розвитку підприємств 836 
Методичні підходи до системного аналізу промислових підприємств у 
підприємницькому середовищі 837 
Методичні рекомендації для індивідуальних робіт для студентів денної та 
заочної форм навчання галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво, 
напрямку підготовки 6.030504 – Економіка підприємства 208 
Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни «Економіка 
підприємства» для студентів денної форми навчання напряму 6.030509 – 
облік і аудит, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030601 – менеджмент 421 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 8.000014 – управління 
інноваційною діяльністю з дисципліни «Економіка інноваційного 
підприємства» 139 
Методичні рекомендації до індивідуальних робіт з курсу «Економіка 
підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання напрямків 
підготовки 6.0305508 – фінанси та кредит, 6.0305509 – облік і аудит, 
6.030504 – економіка підприємства 243 
Методичні рекомендації до індивідуальної та самостійної роботи з 
дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної форми навчання 
напряму  6.030504 – економіка підприємства 422 
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 
«Макроекономіка» для студентів економічного факультету денної форми 
навчання 151 
Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спец. 
«Управління інноваційною діяльністю» денної та заочної форм навчання 152 
Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання дипломних та  
магістерських робіт для студентів зі спец. 7.050104, 8.050104 «Фінанси» 126 
Методичні рекомендації щодо написання звіту про проходження виробничої 
практики студентами денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» галузі знань – 1801 «Специфічні категорії», спец. – 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» 315 
314 
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для 
студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305  – Економіка та 
підприємництво, напрямку підготовки 6.030504 – Економіка підприємства 
209 
Методологічні аспекти фінансового аналізу підприємства 1029 
Методологічні підходи до оцінювання фінансового блоку інноваційного 
розвитку підприємств у збалансованій системі показників 1341 
Методологія наукових досліджень 347,348,358,359 
Методологія наукових досліджень та захист інтелектуальної власності 360 
Методологія та організація  наукових досліджень в галузі 490 
Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 – 
соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування) 462 
Механізм антикризового управління в умовах забезпечення економічної 
безпеки підприємства 1005 
Механізм грошово-кредитного регулювання економіки 672 
Механізм державно-приватного партнерства як необхідна умова зміцнення 
економічної безпеки 673 
Механізм державного регулювання ринку туристичних послуг в Україні 729 
Механізм забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки підприємств 110 
Механізм забезпечення інноваційної безпеки держави 111 
Механізм забезпечення інтерфейсної безпеки та його складові 115 
Механізм забезпечення мотиваційної безпеки та його елементи 107 
Механізм мотивування персоналу в інноваційній діяльності підприємства 
1102 
Механізм реалізації стратегії корпоративної безпеки підприємства 617 
Механізм розробки ефективної мотиваційної системи на торговельних 
підприємствах 1100 
Механізм стабілізації та покращення фінансового стану підприємства в 
умовах кризи 1482 
Механізм узгодження інтересів виробників та споживачів у поведінковій 
економіці 1501 
Механізм управління системою еколоекономічної безпеки підприємств 1575 
Механізми мотивування працівників підприємства в умовах інноваційного 
розвитку 638 
Міжнародна діяльність підприємств лісового господарства України 1239 
Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція 345,346 
Міжнародна інвестиційна діяльність 233,234,235 
Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес 364 
Міжнародний маркетинг 390,391,392 
Міжнародний менеджмент 143,144 
Міжнародні соціальні стандарти в оцінюванні рівня життя населення й 
людського розвитку України 1186 
Місце і роль аутсорсингу в сфері послуг 1388 
Місце кадрової безпеки в системі управління розвитком персоналу 
підприємства 1440 
Місце лізингових платежів у регулюванні реального сектору економіки 33 
315 
Місце навчання персоналу у системі корпоративного управління 1476 
Місце небезпек та загроз в системі управління економічною безпекою 
підприємства 1206 
Місце соціальної стратегії розвитку в стратегічному наборі вітчизняного 
підприємства 801 
Мовні та немовні комунікації в міжнародних стосунках 1169 
Модель мотивації ефективної діяльності персоналу торговельних 
підприємств 599 
Моделі та ефективність корпоративного управління підприємств зв’язку 99 
Модель використання продакт плейсменту у маркетинговій та фінансовій 
діяльності підприємств 947 
Модель купівельної поведінки покупця як передумова маркетингової 
стратегії формування споживчої лояльності 892 
Модель прогнозування попиту на продукти дитячого харчування 1105 
Модель реалізації стратегічної виробничої гнучкості підприємств лісового 
господарства 803 
Модель соціоекологоекономічної безпеки підприємства 101 
Модель сприйняття якості споживачами послуг 1148 
Модель та методи управління бізнес-процесами інноваційного розвитку 
підприємства 1378 
Моделювання ефективності формування та використання необоротних 
активів на підприємстві 1342 
Моделювання стратегічного розвитку підприємства 1529 
Молодіжне безробіття в Україні: сутність, причини та шляхи розв’язання 
651 
Молочний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку 573 
Моніторинг економічних показників діяльності і його роль в процесі 
управління персоналом машинобудівних підприємств 537 
Моніторинг економічних показників діяльності підприємства 25 
Моніторинг економічних показників інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств України 1037 
Моніторинг і його роль у визначенні фінансово-економічної стійкості 
машинобудівних підприємств 565 
Моніторинг машинобудівного підприємства в контексті розвитку 
моніторингових систем 528 
Моніторинг методик оцінки ефективності корпоративного управління  
підприємств телекомунікацій 53 
Моніторинг стану інноваційного розвитку суб‘єктів господарювання та 
визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах 
обмежених фінансових ресурсів 50 
Моніторинг ресурсозберігаючої та енергоощадної діяльності 
машинобудівних підприємств 1264 
Моніторинг стану та перспектив розвитку ринку молока й молочних 
продуктів України 824 
Моніторинг у механізмі реалізації стратегії корпоративної безпеки 
підприємства 1127 
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Моніторинг у системі управління фінансово-економічною діяльністю 
машинобудівних підприємств 1052 
Моніторинг управління інноваційною діяльністю підприємств 
машинобудування 1075 
Моніторинг чинників фінансово-економічної безпеки венчурних 
підприємств 1128 
Моніторинг як інструмент забезпечення ефективності діяльності 
машинобудівних підприємств 1038 
Мотивація персоналу в системі категорій економічних наук 1030 
Мотивація персоналу в умовах кризи 1066 
Мотивація та стимулювання керівників як фактор виконання стратегії 
підприємства 1031 
Мотивація та стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці 
1032 
Мотивація як класифікаційна ознака групування нетарифних бар’єрів 1093 
Мотивування працівників: стан та перспективи на вітчизняних та 
зарубіжних підприємствах 1539 
 
Навчальна практика зі спец. економіка підприємства 255 
Навчально-методичний комплекс 160 
Навчально-тренувальна фірма як організаційна форма практичного навчання 
економістів 1276 
Навчання персоналу в процесі реалізації стратегії економічної безпеки 
підприємства 1217 
Навчання персоналу у системі корпоративного управління 964 
Напрямки активізації інноваційних процесів у Волинській області 587 
Напрями вдосконалення організації оплати праці персоналу підприємства 
1370 
Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності  підприємства 
1332 
Напрями підвищення рівня економічної стійкості корпорацій 856 
Напрями підвищення складових потенціалу підприємства 1469 
Напрями реформування системи ЖКГ України 1088 
Напрями удосконалення маркетингової стратегії підприємства в умовах 
глобалізації економіки 1215 
Напрями управління оборотними активами промислових підприємств 1343 
Наслідки агресивної податкової політики 1196 
Наукове забезпечення підприємств лісового господарства України 1240 
Наукові підходи до формування механізму внутрішнього моніторингу 
діяльності підприємств 1255 
Науково-аналітична практика 465,468,496,498 
Научно-методические концепции оценки инновационного развития бизнес-
процессов предприятий 1261 
Національна економіка 162,190,216,326,380 
Національна економічна безпека держави та її складові елементи 548 
Начинающий аквариумист  416 
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Нейронна мережа кількості бізнес-процесів на машинобудівному 
підприємстві 897 
Необоротні активи: сутність та їх класифікація 1437 
Необхідність соціалізації бізнесу в сучасних умовах господарювання 1298 
Необхідність та особливості державного регулювання лізингу в Україні 1021 
Необхідність управління виробничою діяльністю підприємства 1241 
Нова економіка як чинник інноваційного розвитку підприємств 1344 
Нові технології управління інноваційним розвитком підприємств 1502 
Нормування на підприємстві 420 
Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності 
підприємства 1460 
 
Обґрунтування вибору податкової політики через трансакційні витрати 699 
Обгрунтування вибору стратегії корпоративної безпеки підприємства 1106 
Обґрунтування вибору інноваційної стратегії на підприємстві 1462 
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 335,444 
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків 469 
Обґрунтування динамічної характеристики безперервного поліпшення 
якості послуг житлово-комунального господарства 566 
Обґрунтування конкурентної стратегії в умовах забезпечення економічної 
безпеки підприємства 1410 
Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків 516 
Обґрунтування стратегії управління бізнес-процесами машинобудівних 
підприємств через реінжиніринг та перепроектування 763 
Обґрунтування стратегій комплексу маркетингу на різних етапах життєвого 
циклу підприємства 845 
Обґрунтування стратегій корпоративної безпеки підприємств 618 
Обґрунтування стратегій розвитку підприємств молочної промисловості 
України 614 
Об’єкти венчурної інфраструктури та їх роль у розвитку інноваційного 
підприємництва 1219 
Об’єктивна необхідність управління грошовими потоками на підприємстві 
1019 
Облігації внутрішньої державної позики як інструмент інвестиційної 
політики корпоративного підприємства 1007 
Облік витрат як важлива ланка ефективного управління підприємством 1459 
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 175 
Облік, інвентаризація та списання комп’ютерної техніки у бюджетних 
установах 601 
Оптимальні підходи аналізу фінансової стійкості підприємства 531 
Оптимізаційна модель управління аутсорсинговою компанією на ринку 
послуг 934 
Оптимізаційна модель формування системи управління якістю на 
підприємствах житлово-комунального господарства 628 
Оптимізаційні методи та моделі 450 
Оптимізація бізнес-процесів як чинник зниження витрат виробництва 582 
318 
Оптимізація виробничої програми за критерієм витрат бізнес-процесів 687 
Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів 
постачання 993 
Оптимізація витрат матеріальних ресурсів на отримання вищої освіти 38 
Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуванням 
нетарифного регулювання 664 
Оптимізація функціонування еколого-економічних систем підприємства на 
засадах антисипативного управління 825 
Органи управління бюджетом у розвинутих країнах світу 1503 
Організаційна перебудова підприємницьких структур при переході на нові 
економічні відносини  1456 
Організаційна справедливість у системі менеджменту підприємства 938 
Організаційне забезпечення системи управління витратами бізнес-процесів 
1110 
Організаційне проектування підприємства 337,338,339,340,423,424,425,426 
Організаційне управління девелоперською компанією на ринку нерухомості 
в процесі переходу на аутсорсинг 754 
Організаційні аспекти управління девелоперською компанією на ринку 
нерухомості 812 
Організаційні аспекти фінансового менеджменту в умовах реформування 
обліково-інформаційної системи 1452 
Організаційні засади створення та функціонування ефективних  структур 
підтримки та розвитку інтрапренерства на машинобудівних підприємствах 
811 
Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в 
регіонах 1,525 
Організаційно-економічний механізм стимулювання працівників 
підприємств 1504 
Організаційно-економічний механізм формування лідерства в управлінні 
комунальними підприємствами 98 
Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії 
корпоративної безпеки підприємства 1107 
Організація виробництва 316,491 
Організація виробництва та виробничих процесів 517 
Організація діяльності біржового ринку 507 
Організація забезпечення безпеки комерційної діяльності підприємства 1418 
Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця 
211,212 
Організація та ефективність логістичних систем в торгівлі 1441 
Організація оплати праці на підприємстві 213,270,280,281,324,330,331,332, 
383 
Організація підприємницької діяльності 282 
Організація ризик-менеджменту на підприємстві 804 
Організація систем матеріально-технічного забезпечення підприємств на 
основі інтегрованого логістичного підходу 696 
Організація та управління інформаційною безпекою на підприємстві 433 
319 
Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки 
підприємства 214,271,272 
Організація управління розвитком транспортно-логістичних систем в 
контексті європейської інтеграції 4 
Організування інноваційної діяльності підприємства 1265 
Організування розвитку інтелектуального капіталу підприємств 1155 
Основи маркетингу 205,244 
Основи менеджменту 191 
Основи національної безпеки 475,519 
Основи національної безпеки України 273,274 
Основи підприємництва 365 
Основи формування механізму мотивації персоналу 1246 
Основні аспекти діагностування потреби у реконструкції підприємства в 
умовах глобального розвитку економіки 750 
Основні засади формування податкової політики на підприємстві 1197 
Основні напрями підвищення ефективності використання персоналу 
підприємства 1423 
Основні напрями трансформації сфери послуг в умовах ринкової економіки 
1248 
Основні напрями диверсифікації фінансування вищого навчального закладу 
1027 
Основні напрями протидії корупції в органах місцевого самоврядування 744 
Основні підходи до стимулювання персоналу підприємства 1379 
Основні принципи формування системи управління персоналом 
підприємства 593 
Основні тенденції формування моделі управління матеріальними ресурсами 
в машинобудуванні 606 
Особенности финансирования перепроектирования бизнес-процессов 
предприятий в социокультурном пространстве 1336 
Особливості аналізу рівня загроз економічній безпеці будівельних 
підприємств 1525 
Особливості використання директ-маркетингу на машинобудівних 
підприємствах 1266 
Особливості використання екологічної упаковки при формуванні 
міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 808 
Особливості використання інноваційного менеджменту на вітчизняних 
підприємствах 1333 
Особливості використання стратегічного маркетингу вищими навчальними 
закладами 942 
Особливості використання фінансових ресурсів підприємств в умовах 
поведінкової економіки 948 
Особливості впровадження електронного навчання в контексті 
корпоративного розвитку персоналу 1009 
Особливості врахування наслідків енергозбереження інноваційного 
розвитку промислових підприємств у бізнес-плануванні 730 
320 
Особливості діагностики фінансового стану підприємств в умовах виходу на 
зовнішній ринок 1277 
Особливості інноваційного процессу 1490 
Особливості інноваційної діяльності сфері послуг 705 
Особливості класифікації та аналізу основних факторів впливу на вибір 
конкурентної стратегії підприємства 1299 
Особливості клірингу на біржовому ринку 1565 
Особливості корпоративної культури підприємств 1505 
Особливості маркетингу біржових товарів 943 
Особливості менеджменту в банківській сфері 523 
Особливості механізму забезпечення фінансовоекономічної безпеки 
підприємства 1563 
Oсобливості мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах 1334 
Особливості побудови дерева бізнес-процесів при антикризовому 
управління підприємством 1267 
Особливості політики корпоративного управління на вітчизняних 
промислових підприємствах 1251 
Особливості прийняття управлінських рішень в організації 1244 
Особливості процесу стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства 1592 
Особливості ринку об’єктів інтелектуальної власності 1395 
Особливості розвитку підприємств лісового господарства України 747 
Особливості розвитку ринку лісового господарства в Україні 826 
Особливості стратегічного інформаційного розвитку підприємства простору 
1576 
Особливості стратегії розвитку молокопереробних підприємств 1097 
Особливості та види послуг як об’єкта комерційної діяльності 706 
Особливості управління конфліктами в бізнесі 983 
Особливості управління персоналом в сучасних 
умовах господарювання 1449 
Особливості управління підприємствами комунального господарства 1049 
Особливості формування амортизаційної політики в інвестиційній 
діяльності підприємства 532 
Особливості формування бізнес-процесів на сільськогосподарських 
підприємствах 538 
Особливості формування економічного потенціалу підприємства 1492 
Особливості формування кадрової політики підприємств в сучасних умовах 
1161 
Особливості формування комплексу маркетингу на 
підприємствах лісового господарства 1561 
Особливості формування привабливого інвестиційного іміджу Луцька 588 
Особливості формування привабливого інвестиційного іміджу міста Луцька 
1114 
Особливості формування системи мотивування персоналу роздрібних 
торговельних підприємств 810 
Особливості формування стратегії корпоративної безпеки підприємства 577 
321 
Особливості функціонування ринку туристичних послуг 1144 
Особливості формування, функціонування та розвитку підприємства як 
соціо-еколого-економічної системи 1286 
Особливості ціноутворення в системі антикризового управління 
підприємством 876 
Оцінка безпечності функціонування бізнесу в Україні 958 
Організація бюджетного управління на підприємстві 1170 
Оцінка вартості капіталу як один із чинників регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання 39 
Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за 
синергетичним ефектом 767 
Оцінка ефективності заготівлі сировини на молокопереробних 
підприємствах 1062 
Оцінка збутової діяльності підприємства в процесі прийняття 
маркетингових рішень 1354 
Оцінка компетентностей менеджерів в системі корпоративного управління  
на основі використання матриці попарних порівнянь 965 
Оцінка оптимального вибору системи управління матеріальними потоками 
на вітчизняному підприємстві 741 
Оцінка соцільно-культурних чинників євромаркетингового середовища 1211 
Оцінка стану кон’юнктури ринку високотехнологічної продукції 613 
Оцінка сучасних процесів диверсифікації інновацій у реальному секторі 
економіки України 34 
Оцінка трудового потенціалу вітчизняних підприємств 913 
Оцінка якості обслуговування в системі мотивації персоналу торгівельного 
підприємства 1101 
Оцінювання впливу факторів на інноваційний розвиток підприємств за 
SWOT-аналізом 1268 
Оцінювання готовності машинобудівних підприємств до запровадження 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні 949 
Оцінювання зовнішніх передумов формування корпоративного управління 
на підприємствах 838 
Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі 950 
Оцінювання рівня інноваційно активних підприємств у машинобудуванні 
1269 
Оцінювання рівня корпоративної безпеки підприємства в системі його 
стратегічного управління 1070 
Оцінювання розвитку виробництва продукції рослинництва у Волинській 
області 1270 
Оцінювання системи корпоративного управління за допомогою рейтингів 
685 
Оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства 1465 
 
Парадигма антисипативного управління еколого-економічних систем 
підприємства 768 
Переваги та недоліки використання аутсорсингових послуг 626 
322 
Переваги та недоліки використання технологій краудсорсинг та 
краудфандингу 96 
Переваги та недоліки використання big data у виробництві 1506 
Передумови виникнення поняття корпоративної безпеки підприємства 1457 
Передумови ефективного мотивування працівників 894 
Передумови реформування житлово-комунального господарства 1050 
Передумови розвитку і шляхи вдосконалення моніторингу показників 
інноваційної діяльності підприємства 581 
Переддипломна практика 317,499 
Періодизація інноваційного розвитку підприємств за процесним підходом 
769 
Перспективи використання сучасних методів управління витратами 1436 
Перспективи виробництва палива та енергії з біомаси 1360 
Перспективи вирощування екологічно чистих сільськогосподарських 
культур в умовах ринкової економіки 1287 
Перспективи розвитку аграрного виробництва як засіб підвищення 
продовольчої безпеки держави 1371 
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика 539 
Перспективи розвитку міжнародного туризму в Західному регіоні України 
1041 
Перспективи розвитку мобільної реклами 939 
Перспективи розвитку підприємств молочної промисловості 1399 
Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства 731 
Підвищення ефективності використання персоналу підприємства 1187 
Підвищеня ефективності управління витратами як інструмент забезпечення 
економічної безпеки підприємства 1424 
Підвищення інвестиційної привабливості акцій вітчизняних підприємств 
при корпоративному управлінні 622 
Підвищення інвестиційної привабливості регіонів в умовах фінансової 
нестабільності 522 
Підвищення конкурентоспроможності випускників через формування 
компетентностей за міждисциплінарними освітньо-професійними програми 
1577 
Підвищення прибутковості підприємств як чинник забезпечення 
економічної безпеки 1385 
Підвищення продуктивності праці на підприємстві 1415 
Підприємництво 463,464 
Підвищення продуктивності праці та якості використання персоналу 
підприємства 1442 
Підвищення управлінського потенціалу підприємства 1594 
Підприємництво і бізнес-культура 283,284,285,286,333,440 
Підприємницька культура як фактор підвищення ефективності діяльності 
організації 1098 
Підхід до формування системи мотивації персоналу 1067 
Підходи впливу податкової політики на стратегію підприємства 1198 
Підходи до аналізу підприємницьких систем 839 
323 
Підходи до вибору проектної групи з формування ефективної системи 
оплати праці 827 
Підходи до визначення поняття стратегія 665 
Підходи до визначення суті виробничої діяльності підприємства 770 
Підходи до визначення сутності необоротних активів підприємства та шляхи 
поліпшення їх використання 816 
Підходи до вимірювання мотивації персоналу 574 
Підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств 906 
Підходи до системи управління витратами бізнес-процесів на 
сільськогосподарських підприємствах 1039 
Підходи до стимулювання збуту інноваційної продукції 1488 
Підходи до стимулювання створення об’єктів інтелектуальної власності на 
підприємстві 1396 
Планування діяльності щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства 1425 
Планування і контроль на підприємстві 260,287,384,414,415,441,442 
Планування та організування бізнес-процесів підприємницьких стурктур 518 
Платформа розвитку державно-приватного партнерства в Україні 775 
Побудова багаторівневої системи мотивації персоналу 600 
Побудова регіональних виробничих систем на японській філософії кайдзен 
898 
Побудова стратегічних карт при управлінні конкурентоспроможністю 
підприємств 1507 
Поведінка покупців на ринку екотоварів 1257 
Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку 81 
Поведінковий підхід у системі мотивації працівників підприємства 575 
Податкова політика в системі стратегічного управління підприємством 751 
Податкова політика на макрорівні: сутність та функції 1199 
Податкова політика на мікрорівні: сутність та види 1200 
Податкові засади фінансового лізингу в Україні 1045 
Показники оцінки гнучкості виробничої діяльності підприємства 1327 
Показники оцінки персоналу торговельних підприємств для побудови 
мотиваційної системи 1119 
Поняття соцільного підприємнитва як інноваціної форми господарськогої 
діяльності 1470 
Порівняльна оцінка методів ймовірності банкрутства підприємства 794 
Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління підприємницьких 
структур 899 
Порівняльний аналіз підприємницьких форм бізнесу в Польщі та в Україні 
1578 
Послідовність побудови мотиваційної моделі персоналу торговельних 
підприємств  1086 
Послідовність упровадження системи антикризового управління на засадах 
диверсифікації діяльності підприємств сфери послуг 771 
Послуги аутсорсингу в сфері агропромислового комплексу 1458 
Послуги аутсорсингу та галузевий спектр їх використання 935 
324 
Потенциал предпреятия связи 1280 
Потенціал і розвиток бізнесу 500 
Потенціал і розвиток підприємства 508,509 
Потенціал інноваційного розвитку вітчизняних підприємств 1527 
Потенціал розвитку будівельних підприємств Волинської області 900 
Потреба впровадження нових систем оплати праці на підприємстві. Виклики 
глобалізації 828 
Потреба створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків - 
один зі шляхів завершення реформи житлово-комунального господарства 
607 
Практичне застосування збалансованої системи показників як інструмента 
стратегічного планування діяльності підприємства 697 
Практичні аспекти еколого-соціальної 
відповідальності бізнесу 1389 
Практичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу 936 
Практичні аспекти становлення соціальної відповідальності бізнесу 1325 
Предметне поле маркетингових досліджень поведінки покупців 670 
Приватний нотаріат у системі недержавного забезпечення національної 
безпеки України 959 
Прийняття і реалізація управлінських рішень в інноваційній діяльності 
підприємства 1400 
Принципи адаптивного планування інноваційної діяльності підприємств 951 
Принципи вартісного інжинірингу витрат будівельних підприємств 1579 
Принципи і фактори, що впливають на формування податкової політики на 
підприємствах хімічної промисловості України 700 
Принципи компетентно-орієнтованого корпоративного управління 966 
Принципи маркетингової діяльності на лісогосподарських підприємствах 
1580 
Принципи оцiнки конкурентоcпроможноcтi поcлуг 1380 
Принципи побудови механізмів управління інноваційною складовою 
економічної безпеки підприємств 83 
Принципи системи мотивації персоналу торговельних підприємств 1087 
Принципи системи управління персоналом 1083 
Принципи системи управління якістю 1051 
Принципи соціально-компетентного управління підприємством 952 
Принципи та інструменти партизанського маркетингу 1258 
Принципи та роль фінансового планування в забезпеченні розвитку 
підприємства 745 
Принципи управління виробничою діяльністю підприємств 1191 
Принципи управління персоналом в умовах антикризової діяльності 
підприємства: методологічний аспект 931 
Принципи формування інноваційної стратегії підприємств 1508 
Причини виникнення збутових ризиків на напрями їх нейтралізації 1271 
Причини низького рівня інноваційного розвитку підприємств  в Україні та 
Польщі 1345 
Пріоритети еколого-економічних інтересів в умовах вступу України в ЄС 65 
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Пріоритети соціально відповідальної політики регіону в контексті 
суспільно-економічних змін в Україні 761 
Пріоритетні напрями розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств Волинської області 623 
Проактивне управління конкурентоспроможністю підприємства 1541 
Проблеми венчурного фінансування в Україні 1042 
Проблеми впровадження екологічного обліку 1176 
Проблеми впровадження управлінських інновацій на вітчизняних 
підприємствах 1125 
Проблеми зайнятості в Україні в умовах кризи 914 
Проблеми інвестування в людський капітал 1159 
Проблеми інноваційного розвитку підприємств у глобальній фінансово-
кредитній системі 1407 
Проблеми маркетингової підтримки інновацій підприємств України 1421 
Проблеми оцінки трудового потенціалу 1485 
Проблеми оцінки якості послуг в розрізі задоволеності споживачів 1250 
Проблеми підвищення якості сирого молока в Україні 1063 
Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні 840 
Проблеми розвитку машинобудівної галузі промисловості 40 
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку Волинської області 1048 
Проблеми та перспективи розвитку інноваційного підприємництва в Україні 
1145 
Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 883 
Проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні 1177 
Проблеми та перспективні напрями заготівлі цукрових буряків переробними 
підприємствами 1551 
Проблеми управління витратами підприємства 1454 
Проблеми функціонування та напрями вдосконалення ринку електричної 
енергії в Україні 907 
Проблеми якості та безпечності продуктів дитячого харчування 1071 
Проблемні аспекти організаційно-економічного забезпечення інноваційної 
діяльності в Україні 1079 
Проблемні аспекти функціонування венчурного підприємства 1165 
Проблемні питання обліку і списання матеріальних цінностей 602 
Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на 
продукцію підприємств 30 
Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення 
споживчої поведінки покупців 16 
Програма вступних випробовувань для спец. 8.03060106 «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» 210 
Прогресійний метод управління інтелектуальним капіталом як 
інструментарій визначення впливу розвитку інтелектуального капіталу на 
рентабельність активів суб’єктів господарювання 73 
Проектний аналіз 303,304,305,306,307 
Профспілковий рух в Україні 915 
Процедура проектування нових систем оплати праці на підприємстві 905 
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Процес аналізування ефективності корпоративного управління 967 
Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком 
підприємницьких систем 84 
Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу 901 
Процесний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств 779 
Процесний підхід в управлінні підприємствами комунального господарства 
1053 
Процесний підхід до управління інноваційним розвитком підприємства 87 
Процесно-орієнтоване управління витратами життєвого циклу продукції 
1426 
Процесно-орієнтоване управління інноваційним розвитком підприємств 
лісового господарства 874 
Процесно-орієнтований підхід до управління підприємством 540 
Процесно-орієнтований підхід у моделюванні управлінських рішень щодо 
витрат підприємства 795 
 
Развитие социально-экономической системы на основе изучения 
экологических интересов предприятий 60 
Реалізація партнерських відносин освітньо-наукових установ та бізнесу 
через науково-технологічні парки 1346 
Реалізація системного підходу до забезпечення ефективного управління 
персоналом підприємства 932 
Реалізація стратегії економічної безпеки підприємства 849 
Реальний сектор економіки України та основні тенденції його розвитку 35 
Регіональна економіка 121,140,141 
Регіональна інноваційна система як чинник активізації інноваційної 
діяльності в регіоні 589 
Регіональні особливості соціально-економічної ексклюзії персоналу на 
підприємствах 953 
Регіональні системи розвитку бізнесу через управління фізичною 
активністю стейкхолдерів 1001 
Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному 
корпоративному управлінні 786 
Резерви зростання доходів в агропромисловому комплексі 1517 
Реорганізаційні процедури щодо об’єктів соціальної інфраструктури в 
умовах антикризового управління суб’єктами господарювання (за 
матеріалами Волинської області) 631 
Реструктуризація атомної галузі на прикладі відокремленого підрозділу 
хмельницької аес дп «наек «енергоатом» 829 
Реформа місцевого самоврядування в контексті Закону України «Про засади 
внутрішньої та зовнішньої політики» 1192 
Ризики інноваційної діяльності: суть, види та етапи управління 805 
Ризики реалізації стратегії економічної безпеки підприємства: сутність та 
класифікація 636 
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Ризики, як основний елемент корпоративної безпеки підприємств 
телекомунікацій 54 
Ризикологія 290,336 
Ринок продуктів дитячого харчування: стан та перспективи розвитку 1072 
Ринок сирого молока в Україні: проблеми заготівлі 1054 
Рівень життя населення та його вплив на можливості людського розвитку 
652 
Розвиток бізнес-процесів у вітчизняній економіці 1435 
Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії в 
сільськогосподарських підприємствах 796 
Розвиток електронної інфраструктури як засіб удосконалення управління 
готельним господарством 1300 
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства 1416 
Розвиток корпоративних університетів 1009 
Розвиток лізингу в Україні: проблеми й перспективи 1022 
Розвиток національної інноваційної системи 42 
Розвиток підприємства в умовах кризи 1528 
Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних 
підприємств 7,36 
Розробка корпоративної стратегії операторів сфери телекомунікацій 686 
Розробка фінансової стратегії як основи антикризового управління 
діяльністю підприємства 1301 
Роль банків у лізингових відносинах 1023 
Роль кредитних ресурсів підприємств в управлінні економічними 
процессами 1347 
Роль приватного нотаріату у забезпеченні національної безпеки України 
1522 
Роль соціального підприємництва у контексті муніципальної реформи в 
Україні 1471 
Роль споживчого пакування в концепції соціально-етичного маркетингу 986 
Роль та значення аутплейсменту в реалізації ефективної підприємницької 
системи соціально-трудових відносин 841 
Роль та значення корпоративної культури в кластерних структурах 902 
Роль фінансового механізму в діяльності підприємства 1115 
 
Самонавчальна корпорація: особливості та організаційні форми 968 
Самооцінка як інструмент підвищення конкурентоспроможності послуг 
підприємств житлово-комунального господарства 629 
Світовий досвід забезпечення екологічної безпеки підприємств лісового 
господарства 1516 
Система збалансування показників у корпоративному управлінні операторів 
сфери телекомунікацій 1131 
Система збуту у сучасній маркетинговій концепції переробних підприємств 
1204 
Система корпоративного управления предприятиями 910 
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Система мотивації персоналу підприємства та обґрунтування напрямів 
підвищення її ефективності 1372 
Система оподаткування домогосподарств україни як специфічного сектору її 
економіки 721 
Система показників оцінки еколого-економічної безпеки лісогосподарського 
підприємства 1328 
Система розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
птахівництва на засадах нетарифного регулювання 70 
Система стратегічного управління розвитком корпорацій 82 
Система управління витратами в сучасних умовах функціонування 
вітчизняних підприємств 1178 
Система управління ризиками на підприємстві 806 
Система управління якістю на підприємствах комунального господарства 
567 
Система фінансових індикаторів та інструментів у фінансовому механізмі 
підприємства 1581 
Система фінансово-економічних показників оцінювання корпоративного 
управління в умовах створення мультинаціональних корпорацій 903 
Системи показників оцінювання доходів підприємств  1582 
Системи стратегій управління персоналом та кадрової політики в Інтернет-
ЗМІ 1234 
Системна креативність і технології розробки і реалізації ефективних 
управлінських рішень 1043 
Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень 369 
Системний підхід до процесу формування методичних засад аналізу витрат 
646 
Системно-комплексний підхід до оцінювання рівня корпоративної безпеки 
підприємства в контексті формування стратегії 1073 
Складові елементи фінансово-економічної безпеки підприємства 55 
Складові інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління 
витратами 1077 
Складові моніторингу видатків місцевих бюджетів 780 
Складові процесу заготівельної діяльності в сільському господарстві 1329 
Складові та проблеми проведення дью діліндженсу в Україні 1583 
Складові та форми прояву соціальної відповідальності бізнесу 1447 
Собівартість продукції як один із найважливіших показників виробничо-
господарської діяльності підприємства 1401 
Соціальна відповідальність 396,397 
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні 1595 
Соціальна відповідальність бізнесу: проблеми та перспективи 1390 
Соціальна відповідальність бізнесу як економічна категорія та специфіка її 
становлення в Україні 713 
Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління 714 
Соціальна політика та соціальний захист в Україні 1140 
Соціальна статистика 176,177 
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Соціальне інвестування в контексті становлення соціального захисту 
населення 987 
Соціальне підприємництво та соціально відповідальний бізнес в системі 
забезпечення соціальної безпеки населення 85 
Соціальний аналіз проекту фестивалю візуального мистецтва 879 
Соціальний діалог у системі забезпечення соціальної безпеки: теоретико-
прикладний аспект 80 
Соціальний захист населення: актуальні проблеми та перспективи розвитку 
988 
Соціальний захист населення Волинської області: реалії та перспективи 817 
Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його 
соціальної безпеки 880 
Соціальний розвиток регіону 556 
Соціальні гарантії як фінансовий чинник забезпечення рівня життя 
населення 971 
Соціальні пільги в Україні 1141 
Соціально-економічний зміст та напрями зниження молодіжного безробіття 
в Україні 1138 
Соціально-економічні аспекти екологізації виробничої діяльності 
підприємств 1179 
Соціально-мотиваційна безпека підприємства 95 
Соціально орієнтована бюджетно-податкова політика 732 
Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового 
підприємства 19 
Соціально-психологічні передумови економічної ефективності 
стимулювання праці персоналу підприємства 1564 
Соціогуманістичні тенденції у розвитку теорії і практики управління 
підприємствами 1235 
Соціологічні опитування працівників підприємства як інструмент 
підвищення рейтингу роботодавця 940 
Спеціальні режими як фактори залучення інвестицій в економіку України і 
Росії 1055 
Списання комп’ютерної техніки у бюджетних установах 1091 
Спільні й відмінні риси внутрішнього моніторингу та контролю як функцій 
управління підприємством 830 
Споживач та його поведінка в системі маркетингу 655 
Споживчі переваги і мотивація купівлі на споживчому ринку екотоварів 773 
Способи протидії рейдерству як загрози економічній безпеці 1355 
Сравнительные аспекты инновационной политики развитых и 
развивающихся стран 922 
Стан і перспективи розвитку вищої приватної школи у Польщі 1158 
Стан і перспективи соціального захисту в регіоні 557 
Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку молока та 
молокопродуктів 893 
Стан та перспективи розвитку лізингових відносин в Україні 1024 
Стан та перспективи розвитку ринку продуктів дитячого харчування 578 
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Стан та перспективи розвитку туристичних послуг у контексті світових 
тенденцій 733 
Сан та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні 1467 
Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні 850 
Становлення біржової діяльності в Україні 1012 
Становлення екологічної відповідальності бізнесу в Україні 818 
Становлення системи соціального партнерства на ринку праці регіону 12 
Становлення соціальної відповідальності в аграрному бізнесі 819 
Стимулювання виробництва якісних та безпечних продуктів дитячого 
харчування 579 
Стимулювання персоналу до активізації інновацій на підприємствах 1411 
Стимулювання персоналу: сучасне розуміння та основні положення 875 
Стратегии инновационного развития предприятий лесного хозяйства 1243 
Стратегия заготовительной деятельности молокоперерабатывающих 
предприятий 616 
Стратегії забезпечення екологічної безпеки регіону 112 
Стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства 1278 
Стратегії забезпечення економічної безпеки регіону 116 
Стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства 108 
Стратегії підприємства і держави в податковій площині: точки дотику та 
конфлікт інтересів 701 
Стратегії розвитку підприємств в умовах економічно-політичної 
невизначеності 1509 
Стратегії соціально-екологічної відповідальності підприємств 1584 
Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій  102 
Стратегії управління економічною безпекою підприємств 954 
Стратегічне планування в контексті управління діяльністю підприємств 1302 
Стратегічне планування діяльності підприємства та механізм його реалізації 
1188 
Стратегічне планування як інструмент ефективного управління 
підприємством 1303 
Стратегічне управління відносинами «споживач-підприємство» 1319 
Стратегічне управління економічною безпекою підприємства в сучасних 
умовах господарювання 1412 
Стратегічне управління національним економічним розвитком 61 
Стратегічне управління підприємством 263,264 
Стратегічне управління розвитком персоналу в контексті забезпечення 
кадрової безпеки підприємства 928 
Стратегічне управління розвитком персоналу підприємства та сучасні 
підходи до оцінювання його рівня 746 
Стратегічне управління та планування розвитку персоналу підприємства 
1304 
Стратегічне фінансове планування діяльності підприємства як інструмент 
забезпечення його розвитку в сучасних умовах 1236 
Стратегічні напрями розвитку сфери послуг в Україні 1348 
Стратегічні орієнтири розвитку торгівельної діяльності в Україні 1542 
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Стратегічні підходи в управлінні економічною безпекою підприємства 679 
Стратегічні пріоритети транскордонного співробітництва регіонів України 
549 
Стратегія бізнесу 473 
Стратегія енергозбереження підприємства: сутність, чинники, етапи 
формування 846 
Стратегія заготівельної діяльності молокопереробних підприємств 608 
Стратегія корпоративної безпеки підприємства у системі стратегічного 
управління 1035 
Стратегія корпоративної соціальної відповідальності як конкурентна 
перевага 1260 
Стратегія підприємства 265,266,322,410 
Стратегія розвитку інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств 
740 
Стратегія розвитку підприємства та детермінанти, що її визначають 853 
Стратегія управління безпекою підприємства в контексті галузевих загроз 
960 
Структуризація в управлінні проектами 1556 
Структуризація функціонування допоміжного виробництва промислових 
підприємств 13 
Структурні трансформації у соціально-орієнтованій національній економіці 
674 
Структурно-інвестиційна політика як вектор ефективного перетворення 
виробничо-господарського комплексу країни 734 
Сутнісна характеристика інновацій 1094 
Сутнісна характеристика управління підприємством 1463 
Сутнісні характеристики корпоративного управління 787 
Сутнісно-змістовна характеристика системи забезпечення фінансово-
економічної безпеки 1448 
Сутність економічної безпеки інтелектуального бізнесу 1324 
Сутність і особливості трендвотчингу 1123 
Сутність інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства 1272 
Сутність інтелектуально-кадрової безпеки підприємства 1489 
Сутність маркетингової цінової політики підприємств 1585 
Сутність механізму забезпечення економічної безпеки підприємства 117 
Сутність національної інноваційної системи 590 
Сутність, підпорядкованість та взаємозв’язок стратегій 702 
Сутність податкової політики підприємства 1245 
Сутність понять «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні ресурси»: їх 
взаємозв’язок та розбіжності 1058 
Сутність понять «нормування» та «стандартизація» як економічної категорії 
929 
Сутність поняття «корпоративне управління» в економічній теорії 904 
Сутність поняття людський капітал 1194 
Сутність поняття «послуга»: теоретичні аспекти 707 
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Сутність системи економічної безпеки підприємства в умовах євро 
інтеграції 757 
Сутність, складові та концептуальні засади функціонування еколого-
економічної системи підприємства 609 
Сутність та види житлово-комунальних послуг 1089 
Сутність та методи управління витратами підприємства 1532 
Сутність та необхідність стратегічного планування 1468 
Сутність та особливості  економічної психології 1384 
Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємства 1386 
Сутність та підходи до корпоративного управління підприємством 86 
Сутність та проблеми забезпечення економічної безпеки держави 1358 
Сутність та складові механізму забезпечення економічної безпеки регіону 
113 
Сутність та складові механізму забезпечення соціоекологоекономічної 
безпеки регіону 109 
Сутність та складові потенціалу підприємства 1484 
Сутність управління виробничою потужністю в контексті забезпечення 
економічної безпеки підприємства 909 
Суть та значення економічної безпеки підприємств у новій економіці 911 
Суть та значення реінжинірингу бізнес-процесів підприємницьких систем 79 
Суть та природа виникнення економічних ризиків на підприємстві 1553 
Суть та роль фінансових ресурсів підприємств у новій економіці 781 
Сучасний стан і напрями розвитку інвестиційної сфери міста Луцька 584 
Сучасний стан і напрямки розвитку інвестиційної сфери міста Луцька 1111 
Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України 748 
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України 755 
Сучасний стан та пріоритетні напрями енергоспоживання хімічної галузі 
України 637 
Сучасні загрози економічній безпеці підприємства 1589 
Сучасні інструменти управління інноваційним розвитком підприємства в 
контексті забезпечення його економічної безпеки 1373 
Сучасні методи оцінки роботи персоналу підприємства 1084 
Сучасні методи підвищення продуктивності праці на підприємствах 1216 
Сучасні методики оцінювання конку-рентоспроможності підприємства 1349 
Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими 
структурами 470 
Сучасні моделі підприємницької діяльності 471 
Сучасні організаційні форми реалізації інновацій на підприємстві 1146 
Сучасні підходи до трактування сутності поняття «ресурсозбереження» 666 
Сучасні підходи до оцінки якості послуг 758 
Сучасні проблеми комерційного розвитку підприємств оптової торгівлі 1398 
Сучасні системи управління витратами як основа раціонального 
використання ресурсів 1288 
Сучасні технології забезпечення надійності та лояльності персоналу в 
умовах формування кадрової безпеки підприємства 1356 
Сфера послуг як об’єкт інвестиційної діяльності 708 
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Тенденції диференціації доходів населення та соціально-економічний 
розвиток України 1189 
Тенденції підвищення рівня якості послуг житлово-комунального 
господарства 610 
Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський 
вектор 76 
Тенденції та перспективи розвитку ринку автомобілів в Україні 994 
Тенденції та проблеми іноземного інвестування 1044 
Теоретико-концептуальні засади моніторингу стану інноваційного розвитку 
підприємств 52 
Теоретико-методологічні аспекти аналізу формування категорії «Трудовий 
потенціал» 1056 
Теоретико-методичні засади задоволення попиту населення підприємствами 
побутового обслуговування 10 
Теоретико-методичні засади здійснення фундаментальної діагностики 
інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств 684 
Теоретико-методичні засади формування стратегії економічної безпеки 
підприємства 46 
Теоретико-методичні основи стратегічного аналізу економічної безпеки 
підприємства  680 
Теоретико-методологічні підходи управління системою безпеки 
підприємства 1320 
Теоретичний аспект соціальної відповідальності бізнесу 762 
Теоретичний підхід до побудови системи мотивації персоналу 1068 
Теоретичні аспекти застосування процесно-орієнтованого підходу до 
управління змінами 88 
Теоретичні аспекти інвестиційного проектування 881 
Теоретичні аспекти фінансово-кредитного механізму 1142 
Теоретичні аспекти формування оптимальної системи управління 
матеріальними потоками на підприємстві 858 
Теоретичні засади логістичної діяльності в сільському господарстві 1330 
Теоретичні засади оптимізації структури капіталу підприємства 1486 
Теоретичні засади функціонування системи освітніх послуг підприємств 831 
Теоретичні основи домогосподарств та їх роль у ринковій економіці 1095 
Теоретичні основи соціальної відповідальності бізнесу 715 
Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу 
суб’єктів підприємництва 851 
Теоретичні основи формування територіальних туристично-рекреаційних 
систем 735 
Теорія і практика підприємництва 411 
Тестові завдання з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної 
та заочної форми навчання напрямів підготовки «Географія» і «Економічна 
та соціальна географія» 195 
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Тестові завдання з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної 
та заочної форми навчання напрямів підготовки «Облік і аудит», «Фінанси 
та кредит», «Економіка підприємства»  166 
Тестові завдання з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної 
та заочної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент» 196 
Технології забезпечення фінансово-економічної безпеки 412 
Технології корпоративного управління підприємствами 1510 
Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та шляхи подолання 908 
Товарні біржі 431,432,460,461 
Товарознавство 494,495 
Трансформація земельних відносин у новому спектрі економіки 541 
Трудовий потенціал, як рушійна сила ефективного розвитку підприємства 
972 
 
Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи 
економічної безпеки підприємства 1374 
Удосконалення механізмів забезпечення ефективного управління 
персоналом підприємства 1443 
Удосконалення механізму управління мотивацією праці персоналу 
підприємства 1305 
Удосконалення оцінювання ефективності управління персоналом 
підприємства 1543 
Удосконалення планування оборотних активів підприємства як засіб 
забезпечення його економічної безпеки 1375 
Удосконалення системи показників використання персоналу підприємства 
1326 
Удосконалення систем стимулювання як засіб підвищення продуктивності 
праці персоналу підприємства 1464 
Удосконалення управління інтелектуально-кадровим забезпеченням 
підприємства в умовах інноваційної діяльності 1544 
Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням 
підприємства на засадах сорсингу та логістики 698 
Удосконалення управління якістю послуг готельного підприємства 1306 
Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб’єкта малого 
підприємництва 834 
Україна у світовій організації торгівлі : проблеми адаптації та шляхи їх 
вирішення 1307 
Управління бізнес-процесами: вітчизняний та зарубіжний досвід 1013 
Управління бізнес-процесами в системі інноваційного розвитку підприємств 
22 
Управління вартістю підприємств через підвищення фізичної активності та 
сон у працівників 1002 
Управління виробничою адаптацією персоналу 594 
Управління виробничою діяльністю підприємств лісового господарства на 
засадах гнучкості  6 
Управління витратами 217,218,219,327,328,381 
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Управління витратами бізнес процесами у рослинництві 41 
Управління витратами бізнес-процесів рослинництва в 
сільськогосподарських підприємствах 27 
Управління витратами енергоощадних цивільних та промислових 
підприємств 382 
Управління витратами на промислових підприємствах 135 
Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку 667 
Управління збутовою політикою аграрного підприємства 1321 
Управління інноваційними проектами 136,137 
Управління інтелектуальним капіталом 69 
Управління інтелектуальним капіталом авіабудівних підприємств на засадах 
відтворювального підходу 1156 
Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств 17 
Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: 
теоретичні та прикладні положення 74 
Управління інформаційною безпекою підприємства 1126 
Управління капіталом підприємства 128 
Управління компетенцією персоналу 595 
Управління конкурентоспроможністю 361,362 
Управління конкурентоспроможністю міста 550 
Управління конкурентоспроможністю підприємства 1350 
Управління конфліктами на підприємстві 1116 
Управління корпоративною безпекою підприємств в умовах поведінкової 
економіки 1511 
Управління логістичними процесами на торгівельних підприємствах 1422 
Управління маркетинговою діяльністю підприємства сфери послуг 656 
Управління матеріальними потоками підприємства: передовий досвід 742 
Управління містобудівними процесами в регіонах: теорія, методологія та 
практика реалізації 28 
Управління науковою діяльністю: маркетинговий аспект 1059 
Управління об’єктами соціальної інфраструктури в кризових умовах (за 
матеріалами Волинської області) 1121 
Управління оборотними активами підприємства 1322 
Управління оборотними активами суб’єктів підприємництва 852 
Управління персоналом 161,224,225,288,289,366,406,434 
Управління підприємницькими системами через механізми регулювання 
вартості клієнта 1351 
Управління підприємствами з використанням моніторингу економічних 
показників 639 
Управління проектами 351,352,353,354,514 
Управління процесом креативності як основа формування менеджерів 
нового покоління 552 
Управління процесом розробки і освоєння нових продуктів 129 
Управління ризиками в інноваційній діяльності 388,389 
Управління ризиками як інструмент забезпечення конкурентоспроможності 
та безпеки підприємства 1308 
336 
Управління розвитком вищого навчального закладу на засадах маркетингу і 
логістики 18 
Управління розвитком підприємства 375 
Управління складовими безпеки підпримєницьких систем в умовах 
кцифровізації 1512 
Управління соціальною безпекою підприємства 1586 
Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві 472,521 
Управління структурними елементами стратегій розвитку підприємств 1513 
Управління товаропотоками у зовнішньоекономічній діяльності підприємств 
через збалансовану систему показників 782 
Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, 
підприємства 51 
Управління фінансовою безпекою підприємства на засадах корпоративного 
управління 1397 
Управління якістю нових продуктів: економічний аспект 1060 
Управлінський облік в загальних стандартах обліку 776 
Управлінські інновації: сутність, види, особливості впровадження 677 
Управлінські інновації як головний чинник інноваційного розвитку 
організації 49 
  
Фактори впливу на податкову політику мікрорівня 703 
Фактори впливу на ресурсозбереження машинобудівних підприємств 1057 
Фактори формування інвестиційної привабливості підприємств 659 
Факторний аналіз ефективності диверсифікації інновацій на підприємствах 
харчової промисловості України 31 
Факторний аналіз ефективності зниження витрат підприємства 917 
Філософія управління «кайдзен»: переваги та недоліки 1352 
Фінансове забезпечення економічного зростання 1117 
Фінансове забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів на промислових 
підприємствах 1273 
Фінансове навантаження на бюджет фонду соціального страхування через 
зниження фізичної активності населення 1003 
Фінансовий аспект проектного аналізу 820 
Фінансовий механізм розвитку підприємницьких систем 1514 
Фінансові домінанти інвестиційної безпеки держави 611 
Фінансові елементи механізму адаптації вітчизняних підприємств до умов 
ведення міжнародного бізнесу 1274 
Фінансові інновації для вдосконалення внутрішніх процесів фінансово-
кредитних установ 1587 
Фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства: загальна характеристика та 
види 1381 
Фінансово-економічна безпека в контексті розвитку сучасного бізнесу 1555 
Фінансово-економічна безпека виробничого підприємства 435 
Фінансово-економічна безпека комерційних банків України 785 
Фінансово-економічна безпека підприємства 640 
337 
Фінансово-економічна безпека як передумова конкурентоспроможного 
виробництва підшипків 1600 
Фінансово-економічне обґрунтування вибору концепції 
конкурентоспроможності підприємства 842 
Фінансово-економічні особливості визначення вартості залучення клієнта на 
підприємствах 955 
Фінансування житлового будівництва в Україні: тенденції та шляхи 
удосконалення 551 
Фінансування як елемент системи управління проектами підприємства 882 
Форми та складові діагностики потенціалу розвитку підприємств 1588 
Формирование новой идеологии развития человечества через экономику 
открытых глаз (open eyes economy) 1402 
Формування виробничої стратегії діяльності підприємства 1312 
Формування економічного потенціалу підприємства 1515 
Формування економічної культури суб’єктів господарювання 930 
Формування ефективної маркетингової комунікаційної політики 1445 
Формування ефективної системи мотивації на підприємствах 1112 
Формування ефективних соціально-трудових відносин у підприємницькій 
системі 843 
Формування інноваційного потенціалу операторів сфери телекомунікацій 
1281 
Формування інноваційного потенціалу підприємства 1282 
Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи 793 
Формування інноваційної стратегії підприємства 1081 
Формування інноваційного потенціалу операторів сфери телекомунікацій 
859 
Формування інформації щодо оцінювання рівня корпоративної безпеки 
підприємств 1074 
Формування компетентностей менеджменту персоналу 1010 
Формування конкурентних стратегій вищого навчального закладу 1478 
Формування концепції виміру вітчизняних брендів на відповідність моднлі 
4-D 833 
Формування корпоративної культури на вітчизняних підприємствах 596 
Формування логістичного потенціалу підприємства 792 
Формування маркетингової стратегії лояльності на ринку освітніх послуг 
1479 
Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її 
реалізації 5 
Формування методики комплексного діагностування економічної безпеки 
підприємства 802 
Формування методичного підходу до оцінювання рівня корпоративної 
безпеки підприємств дитячого харчування 619 
Формування механізму забезпечення ефективного управління персоналом 
підприємства 1453 
Формування моделі соціально орієнтованого регулювання національної 
економіки 20 
338 
Формування підходу до комплексного оцінювання персоналу підприємства 
653 
Формування правових засад забезпечення якості послуг житлово-
комунальних підприємств 1090 
Формування резерву за оптимального розподілу наявних фінансових 
ресурсів 736 
Формування семантичної системи компетентностей менеджерів 
корпоративного управління  857 
Формування системи моніторингу кадрової безпеки підприємства 1545 
Формування системи мотивування персоналу підприємств роздрібної 
торгівлі на засадах поведінкового підходу 9 
Формування системи програм регулювання соціально орієнтованого 
розвитку 675 
Формування системи розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств птахівництва на засадах нетарифного регулювання 71 
Формування системи управління доходами та витратами домогосподарств 
72 
Формування системи управління доходами та витратами домогосподарств в 
національній економіці 832 
Формування системи управління маркетингом на підприємствах сфери 
послуг для організації маркетингових досліджень 709 
Формування системи управління якістю підприємств житлово-комунального 
господарства на засадах гармонізації інтересів зацікавлених сторін 11 
Формування системи управління якістю послуг підприємств житлово-
комунального господарства на засадах гармонізації інтересів зацікавлених 
сторін 62 
Формування соціально-відповідальної політики у Волинській області 716 
Формування споживчого кошику в Україні та за кордоном 916 
Формування стратегії економічної безпеки підприємств дитячого 
харчування 23 
Формування стратегії заготівлі сировини на молокопереробних 
підприємствах 1099 
Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства 1413 
Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах 
прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування 63 
Формування стратегії корпоративного управління 1391 
Формування стратегії корпоративного управління підприємницьких 
структур у регіонах Україні на засадах соціального партнерства 885 
Формування стратегії корпоративної безпеки підприємств дитячого 
харчування 47 
Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах 
інвестиційної конкуренції 75 
Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств  37 
Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання 
діяльності молокопереробних підприємств 21,615 
339 
Формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості на 
засадах їх податкової політики 8 
Формування стратегії розвитку підприємства на засадах податкової політики 
в умовах нестабільності 704 
Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування 
кон’юнктури ринку 14 
Формування стратегій управління виробничою діяльністю підприємства 749 
Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах 
податкової політики 752 
Формування та реалізація соціальної стратегії розвитку підприємства 1309 
Формування та розвиток еколого-економічної системи підприємства 77 
Формування товарної політики на підприємствах оптової торгівлі 1205 
Формування трудового потенціалу на вітчизняних підприємствах 973 
Формування цілей енергозбереження виробничих підприємств в умовах 
забезпечення економічної безпеки 1357 
Франчайзинг як форма ведення господарської діяльності на підприємстві 
1147 
Функції управління виробничою діяльністю підприємства 1242 
 
Характеристика оцінки бренду на основі моделі «витрати/доходи» 1124 
Характеристика трудових ресурсів України 1382 
Холістичний маркетинг інтелектуальних ресурсів підприємства 48 
 
Ціноутворення 248,308,309,310,311 
 
Чинники впливу на задоволення споживачів 941 
Чинники впливу на формування системи оплати праці 890 
Чинники регулятивного впливу на конкурентні відносини між операторами 
електрозв’язку 26 
Чинники формування випереджального розвитку підприємств в умовах 
глобальної світової кризи 844 
Чинники формування інвестиційної привабливості промислових 
підприємств 1151 
Чинники, що визначають мотивацію персоналу промислових підприємств в 
умовах глобалізації економіки 933 
 
Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств України 1310 
Шляхи і механізми забезпечення підвищення рівня життя й людського 
розвитку в Україні в контексті європейської інтеграції 57 
Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві 603 
Шляхи здійснення співпраці між середньою школою та вищими 
навчальними закладами у сфері викладання економічних дисциплін 1557 
Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства 1566 
Шляхи стимулювання інноваційної діяльності в Україні 568 
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Щодо питання оцінки ефективності управління доходами та витратами 
вітчизняних домогосподарств 722 
 
Юний акваріуміст 192 
 
«Якісна економічна освіта - визначальний чинник зростання національної 
економіки» 569 
Якість молочної сировини в Україні: перспективи підвищення  570 
Японська модель корпоративного управління підприємницькими 
структурами 956 
 
Экономические вопросы использования трудовых ресурсов в регионе: (на 
примере промышленности) 15 
 
Assessment of the Level of Customer Satisfaction in the Brand Shoe Shop 693 
 
Benchmarking as a Tool for Enterprise Performance Improvement 689 
Business process management in the context of innovative development of an 
enterprise 91 
Business Training: recommended teaching methods for practical lessons 512 
Business Training: recommended teaching methods for self-studying 513 
 
Cechy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie 
1537 
Co to jest Private equity/venture capital? 1361 
Consumer packaging as a tool for social and ethical marketing 1014 
Controlling as an Internal Process of Coordination of the Enterprise 974 
Corporate conflicts management 975 
Corporate сulture. Technology of its formation 919 
Corporate Diplomacy and the Conflict Prevention 1015 
Corporate governance and the Ukrainian corporate enterprises development 920 
Corporate image in behavioral marketing of business entities 978 
Criteria and key components of indicators of the conceptual principles of the 
enterprises monitoring 688 
 
Development of enterprise in innovation university 979 
Development of innovative business in Ukraine: problems and proроspects 1431 
 
Ewolucja procesu innowacyjnego i zarządzanie innowacjami 106 
 
Factors of innovative development of service sector enterprises in Poland and 
Ukraine 105 
Formation of matrix of interconnections of service quality indices based on the 
harmonization of the stakeholders’ interests (on the example of communal 
enterprise «lutskvodokanal») 690 
Formy finansowania venture capital 1289 
341 
 
Implications For Customer Relationship Management Success 1362 
Innovative mechanism of formation of assortment of corporations 1536 
International Trade. International Business: recommended teaching methods for 
practical lessons 437 
Investigation of Integrated Marketing Communications to the Buyer in the Retail 
Trade Network  865 
Investment attractiveness of the construction industry of Ukraine 866 
Investment in human capital: measurement issues 1226 
Investment security of Ukraine in conditions of instability of financial 
environment 797 
 
Komunikacja intermedialna poezji Petra Karmanskiego z wizualnymi rodzajami 
sztuki (malarstwo, rzezba, architektura)  918 
 
Management innovations: significance and implementation 1135 
Mechanism for environmental tax administration improvement in Ukraine 743 
Metodyka Analizy Elastyczności Działalności Produkcyjnej Przedsiębiorstw 
Gospodarki Leśnej Ukrainy 868 
Model of development of market of forest industrial enterprises 869 
Model of functioning of market of forest industrial enterprises in the conditions of 
innovative development 921 
Model of management of the employees’ innovative behavior at the industrial 
enterprises 976 
Modern approaches to employee motivation 870 
 
Perspektywy realizacji innowacyjnych bioenergetycznych projektów 1427 
Polityka innowacyjna Unii Europejskiej na tle Stanów Zjednoczonych i Japonii. 
Wprowadzenie 104 
Polskie doświadczenie rozwoju przedsiębiorstw przez Kaizen 923 
Porуwnawcze aspekty polityki innowacyjnej w gospodarce USA i Ukrainy w 
światłe transformacji szkolnictwa wyższego 924 
Problems and prospects of tourist business in Ukraine 647 
Prospects for the introduction of innovations by agricultural enterprises in Ukraine 
925 
 
Regulation of stakeholders’ interests in corporate governance through negotiations 
864 
Rola ta bariery rozwoju MSP w Polsce 1429 
Rola venture capital w finansowaniu innowacji na Ukrainie 862 
Role of the service sector in the innovation development of Poland and Ukraine 
980 
 
Strategii rozwoju a zmiany innowacyjne w procesach biznesowych 
przedsiębiorstw w Polsce 92 
342 
Strategic planning of enterprise’s activity on a basis of application of the balanced 
scorecard 861 
Światowe doświadczenie tworzenia parków przemysłowych 1533 
Światowe doświadczenie zaangażowania Venture Capital dla rozwoju 
innowacyjnego gospodarki Ukrainy 89 
SWOT-аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку 
542 
 
The Benefits of E-Business in a Globalised Environment 1601 
The Effect of Human Capital Investment on the Organizational Performance 867 
The essence of the corporation development in Ukraine 863 
The Future of International Marketing 1363 
The Impact of Monetary and Non-Monetary Factors of Motivation on Employee 
Productivity 977 
The important of culture do enterprise dynamics 1602 
The peculiarities and procedures of the transition to outsourcing by construction 
companies in Ukraine 926 
The Review of the Most Effective Advertising Techniques 1534 
The role of benchmarking in gaining competitive advantages 1180 
The Role of Different Factors in Motivating Employees 1428 
The role of e-marketing in modern business development 1535 
The role of financial compensation in motivating employees 1364 
The role of personnel security in the management of an organization 1365 
Theoretical bases of control system forming by profits and charges of households 
of Ukraine 691 
 
Valuation of human capital on the example of the aircraft repair company in 
Ukraine 692 
 
Warunki dotyczące rozwoju rolnictwa na Ukrainie 1366 
Wybуr podejść do tworzenia strategii innowacji przedsiębiorstw 1430 
Wykorzystanie energii biomasy w Ukrainie jako realna szansa zwiększania 
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Третяк  О. О. 1231 
Тринчук В. В. 500 
Трохачьова О. В. 623 
Трохимчук О. В. 1414 
Троцюк В. 1117 
Турук О. Г. 236,237,238 
Турчик І. В. 296,297,342,343 
Турчик К. В. 1342,1493 
 
Фаловська І. 606 
Фатенок-Ткачук А. О. 37,45,70,71,344,534 
Федосова В. І. 342,343 
Федченко А. 1397 
Фесюк В. О. 138 
Франчак Н. 1169 
 
Хілуха О. А. (Хилуха О. А.) (Khilukha О.) (Kchilycha O.) 66,69,74,77,78,82,86, 
97,316,341,349,350,351,353,354,462,465,484,496,500,514,517,520,719,740,766, 
786,787,827,823,853,854,855,856,857,863,864,890,894,905,910,919,920,925,927
,938,940,941,960-968,975,976,984,985,989,990,992,1006,1007,1008,1009,1010, 
1015,1251,1391,1394,1473,1474,1475,1476,1553,1556 
Хникіна А. В. 1419 
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Хращевська С. В. 1161 
 
Цимбалюк І. О. (Tsymbaliuk I.) 75,172,866 
 
Червеняк В. С. 1477 
Черчик А. О. 85 
Черчик Л. М. 80,85,93,210,342,343,909,1328 
Чешук В. О. 788,911,1339,1404,1525 
Чижевська Л. Т. 727 
Чмирук Ю. 1349 
Чміль Ю. В. 649 
Чорнуха І. В. 75,718 
Чуліпа І. Д. (Czulipa I.) (Chulipa I.) 25,40,52,89,185,186,187,188,189,526,527, 
528,537,565,580,581,620,639,660,688,789,797,862,1036,1037,1038,1052,1075, 
1108,1128,1165,1219,1289,1361,1420,1421,1533 
 
Шафатинський М. 1513 
Шепелюк Н. П. 1004,1011 
Шимечко Г. 76 
Шкуринська О. О. 1227 
Шматковська Т. О. 500,877 
Шостак Л. В. (Shostak L.) 26,53,54,55,99,240,241,249,257,298,299,300,301, 
375,462,484,485,500,504,505,506,507,508,509,621,622,623,640,685,686,741, 
742,776,790,791,792,858,859,912,913,914,915,916,969-73,985,1011,1012,1013, 
1109,1129,1130,1131,1166,1167,1168,1169,1170,1220,1260,1279-1282,1422, 
1431,1435,1485,1526,1527,1528,1596 
Шубала І. В. 342,343 
Шубалий О. М. 296,297,342,343 
Шумлянський В. О. 160 
Шух Н. І. 1141 
 
Щербініна І. В. 1423,1529 
 
Юринець З. В. 76,793,860 
Юринець Р.76 
Ющишин І. М. 796,1221,1283 
Ющишина Л. О. (Juszczyszyna Ł.) (Yushchyshyna L. O.) 27,41,56,60,65,87,88, 
90,103,131,132,133,134,135,136,137,162,178,179,180,190,215,216,217,218,219,
240,241,275,276,277,301,312,317,325,326,327,328,376,377,378,379,380,381,382
,400,401,402,403,413,436,462,476,477,484,485,500,510,511,538,540,558,582,60
5,634,641,642-646,662,687,788,794,795,796,867,883,917,974,977,981,1005, 
1010,1039,1076,1077,1110,1132,1133,1134,1153,1171-1179,1221,1222,1223, 
1224,1225,1244,1252,1283-1288,1359,1360,1398,1418,1423,1424,1425,1426, 
1427,1436,1454,1459,1465,1529,1530,1531,1532,1551,1555,1564,1593,1599, 
1600 
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Яворська І. С. 1178 
Янковська Л. А. (Yankovskа L.) 927,1015 
Яровенко М. М. 915,1532 
 
Kamiński R. 104,978 
Kovalchuk I. 693 
Kovalska L. 105 
 
Maksymchuk A. 919 
Matviichuk O. I. 975 
 
Semchuk Zh. 976 
Suvala A. V. 1602 
 
Trachuk I. A. 743 
 
354 
ФОТОІЛЮСТРАЦІЇ 
 
Кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства у 2011 
році (зліва направо Ющишина Л.О., Ліпич Л.Г., Лялюк А.М., Пустюльга 
Л.С., Чуліпа І.Д., Шостак Л.В., Ткачук О.В., Маховський О.Г., Момчева 
А.М., Білецька К.В., Сак Т.В., Скорук О.В.) 
 
 
Кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства у 2014 
році (зліва направо Грицюк Н.О., Ліпич Л.Г., Сак Т.В., Ткачук О.В., Хілуха 
О.А., Данилюк Т.І., Макара О.В., Іванків О.Я., Шостак Л.В., Волинець І.Г., 
Лялюк А.М., Ющишина Л.О., Чуліпа І.Д., Бортнік С.М., Колосок А.М.) 
355 
 
Викладачі кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства у 2018 році під час акредитації освітньо-професійних програм 
«Економіка підприємства» та «Управління фінансово-економічною 
безпекою» другого рівня вищої освіти з експертами Козиком Васильом 
Васильовичем та Штангретом Андрієм Михайловичем 
 
 
Урочисте вручення атестатів викладачам кафедри у 2018 році (доцента 
Хілусі О.А. та професора Полінкевич О.М.) на Вченій раді 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
356 
 
Робота державної екзаменаційної комісії п ід час захисту магістерських 
робіт у 2018 році за спеціальністю «Економіка підприємства» з головою 
ДЕК к.е.н., доцентом Корецьким Ю.М., директором СУАП «Західна нафтова 
група», к.е.н., доцентом Данилюк Т.І., к.е.н., доцентом Колоском А.М. 
 
 
Вручення дипломів магістра студентам спеціальності Економіка 
підприємства, Управління фінансово-економічною безпекою та Управління 
інноваційною діяльністю (Ліпич Л.Г., Полінкевич О.М., Колосок А.М., 
Макара О.В., Карлін М.І., Павлова О.М.) у 2018 році  
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Кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства у 2019 
році з професором із Універститету Адама Міцкевича в Познані (зліва 
направо Колосок А.М., Громко Л.С., Данилюк Т.І., Хілуха О.А., Мохнюк 
А.М., Полінкевич О.М., Камінські Р., Ющишина Л.О., Шостак Л.В., 
Момчева А.М., Скорук О.В., Сак Т.В., Грицюк Н.О., Волинець І.Г.) 
 
358 
 
Сак Т.В. та Мохнюк А.М. зі студентами факультету економіки та управління 
у 2019 році під час роботи у програмі Creative Spark 
 
 
 
Викладачі кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства Мохнюк А.М., Ліпич Л.Г., Лялюк А.М. та завідувач кафедри 
обліку і аудиту у 2019 році під час пітчингу ідей від Creative Spark в 
Академії розвитку 
359 
 
Викладачі кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства (зліва направо Ющишина Л.О., Мохнюк А.М., Сак Т.В.) у 
2019 році під час тренінгу для учнів шкіл «Зробимо Волинь кращою» 
 
 
 
Вручення Подяк головою Волинської обласної ради проф. І. Вахович на 
Вченій раді СНУ ім. лесі Українки 26.12.2019 викладачам факультету 
360 
економіки та управління (викладачі кафедри Мохнюк А.М., Колосок А.М., 
Шостак Л.В., Сак Т.В., Лялюк А.М., Ющишина Л.О.) 
 
 
Вручення Подяк головою Волинської обласної ради проф. І. Вахович на 
Вченій раді СНУ ім. Лесі Українки 26.12.2019 викладачам кафедри Сак Т.В., 
Ющишиній Л.О. 
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Монографії, видані колективом кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства 
  
362 
 
 
 
Навчальні посібники, видані колективом кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства 
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Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, проведені 
колективом кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 
підприємства 
 
